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ANTROPONIMIJA I TOPONIM I JA VIROVITICE I OKOLICE
P R E D G O V O R
U ovoj radnji sam obradio antroponimiju i toponimiju Virovitice i 
okolnih naselja. Ta radnja je dopuna mojim pređašnjim radovima »Antropo­
nimija i toponimija Slavonske Podravine« i »Antroponimija i toponimija na- 
šičkog kraja«. Na taj način je potpuno obrađena antroponimija i toponimija 
cijele Slavonske Podravine od Erduta do hrvatske granice. Virovitica s oko­
licom je najzapadniji predjel Slavonske Podravine. U tom kraju, koji sa 
zapadne strane graniči s Hrvatskom, nalaze se pored starinačkih naselja i 
naselja koja su u 16, 17. i 18. stoljeću osnovali hrvatski i srpski doseljenici 
iz susjednih hrvatskih predjela, Gorskog kotara, Bosne i Crne Gore. Za vri­
jeme turske vladavine vršene su pored toga i mnoge migracije iz jednog sela 
u drugo tako da u velikoj većini naselja u tom kraju ima danas pored stari- 
načkog stanovništva i mnogo doseljenika iz raznih hrvatskih krajeva. Poslije 
prvog svjetskog rata osnovana su u tom kraju neka nova naselja, a poslije 
drugog svjetskog rata doselilo je u taj kraj mnogo hrvatskih kolonista iz Dal­
macije i Hrvatskog zagorja. Ja sam u svojoj radnji obradio antroponime i topo­
nime samo onih mjesta koja su osnovana prije prvog svjetskog rata, dok antro­
ponime i toponime naselja koja su osnovana poslije prvog svjetskog rata nisam 
obradio jer govor tih najnovijih naselja nije dosada snažnije djelovao na govor 
starinačkog stanovništva, niti je govor starinačkog stanovništva snažnije dje­
lovao na govor tih doseljenika. U pojedinim mjestima sam bilježio antroponime 
samo starijih stanovnika tih naselja (koji u tom mjestu borave već preko 
25 godina), dok antroponime najnovijih doseljenika nisam bilježio jer se ti 
najnoviji doseljenici još nisu posve uključili u život tih naselja. Antroponime 
i toponime sam bilježio prema informacijama starijih stanovnika u pojedinim 
mjestima. U vezi s takvim radom možda u nekom mjestu neće biti zabilje­
žena sva prezimena ili svi mikrotoponimi, ali ogromna većina tih naziva je 
sigurno zabilježena. Uz neka prezimena sam u zagradi stavio naziv mjesta 
ili kraja odakle je ta porodica doselila. Ako je neka porodica doselila u neko 
mjesto već vrlo davno, te je u selu zaboravljeno da je ta porodica doselila iz
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drugog mjesta, onda nisam ni ja stavljao u zagradi odakle je doselila takva 
porodica. U mjestima toga kraja je u prošlosti vršeno vrlo mnogo migracija, 
te je danas nemoguće potpuno točno odrediti kada i otkuda su vršene migra­
cije pojedinih porodica. U gruntovnicama i katastrima su neki mikrotoponimi 
zabilježeni drukčije nego što ih nazivaju seljaci, do čega je uglavnom došlo 
težnjom nekih prepisivača da poljskim predjelima dadu »književniji« oblik. 
Toponimske karte sam nacrtao prema nacrtima parcela (čestica) svakog mjesta 
u tom kraju, koje nacrte sam dobio iz Katastarskog ureda u Virovitici i Pito- 
mači. U karte nisam mogao unijeti sve mikrotoponime, nego samo one koji 
su zabilježeni u nacrtima parcela. Svi antroponimi i toponimi su označeni 
akcentom kakvim ga izgovaraju stariji stanovnici u pojedinim mjestima. Kod 
mlađeg stanovništva tih mjesta mogu se već čuti neki antroponimi i mikrotopo­
nimi s drukčijim akcentom, ali velika većina stanovništva izgovara te antro- 
ponime i toponime onako kako su zabilježeni u radnji. Prednjonepčani su­
glasnik -č se izgovara nešto mekše u ovim mjestima: Dugo Selo, Gradina, 
Rušani, Turanovac, Rušetina, Gradac, Lozan, Bukovica, Suhopolje, Bačevac 
i Brezovica. U Gracu, Lozanu i Bukovici se samoglasnici o i e izgovaraju 
nešto zatvoreni je nego u književnom jeziku. U radnji ti glasovi nisu zabilje­
ženi posebnim znakovima.
Građu za svoju radnju sam sakupljao u god. 1963. i 1964.
U radnji su obrađeni antroponimi i toponimi u ovim mjestima: Bačevac 
(Bč), Bazje (Bj. službeno: Gornje Bazje), Borova (Br), Brezovica (Bz), Bu- 
drovac (Bd), Bukovica (Bk, si.: Spišić-Bukovica). Bušetina (Bt), Detkovac 
(Dk), Dugo Selo (DS), Gaćište (Gć), Gradac (Gr, si.: Stari Gradac), Gra­
dina (Gd), Lozan (Lz), Pčelić (Pč), Rezovac (Rz), Rušani (Rš), Suhopolje 
(Sp), Turanovac (Tr), Virovitica (Vt) i Vukosavljevica (Vs).
I
A N T R O P O N IM IJA
Imenice
Budući da u tom kraju postoje znatne razlike u nadijevanju imena između 
hrvatskog i srpskog stanovništva, obradit ću posebno antroponime hrvat­
skih naselja, a posebno antroponime srpskih naselja. U hrvatskim naseljima 
se još i danas pod utjecajem katoličke crkve djeci najčešće daju svetačka (crkve­
na) imena. Poslije drugog svjetskog rata počela su se djeci davati i narodna 
imena, ali takvo nadijevanje imena je u tom kraju još uvijek samo sporadična 
pojava. U hrvatskim naseljima toga kraja se najčešće upotrebljavaju hipo- 
koristična imena, a rjeđe prava imena. U cijelom tom kraju zabilježio sam oko 
30 muških (svetačkih) imena, od kojih se neka upotrebljavaju u svim mjestima, 
a neka se mogu čuti samo u nekim mjestima. Uz ono ime koje se upotrebljava 
samo u nekom mjestu ili u nekoliko mjesta označio sam u zagradi mjesta 
gdje se to ime može čuti. Ako se neko ime upotrebljava u cijelom kraju ili 
u većem dijelu toga kraja, onda uz ime nisam označio mjesta gdje se ono upo­
trebljava. Od muških svetačkih imena mogu se u tom kraju čuti ova imena:
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Marko, Franjo (Franjo), Luka, Ivan (Vt, DS, Rš), Ivan (Sp), Matija (Vt),
Josip (Vt), Josip (Gd), Antun (Vt), Antun (Sp), Martin (Vt, DS, Tr), Martin 
(Gr, Lz, Bt), Petar (Gr), Adam (Vt), Adam (Bk), Nikola (Gr), Mikola (Bj), 
Andrija (DS, Tr), Filip (DS), Filip (Bt, Bj), Furjan (Florijan) (Lz), Ilija 
(Tr), Ilija (Bd), Gašpar (Bd, Tr), Valent (Tr), Fabljan (Bd), Janko (Bč, 
Bz, Bj) Janko (Bd), Jakup (Bd), Ignjac (Gr), Vinko (Dk, Bz), Vid (Gr). 
U nekim selima se može čuti i muško ime Karlo (Karlo). Neka od tih imena 
se mogu čuti u nekim selima i u hipokorističnom obliku (Ivo, Mdto, Jozo, 
Andro, Tona).
U Virovitici i okolici najviše se upotrebljavaju hipokoristična imena. 
Do tvorbe takvih imena dolazilo je najprije iz simpatije ili nesimpatije prema 
nekim osobama, ali danas su ta imena u tom kraju gotovo posve izgubila svoje 
hipokoristično značenje i najčešće se upotrebljavaju mjesto pravih imena. 
U većini naselja toga kraja postoji danas samo jedna vrsta hipokorističnih 
imena, a samo u nekim mjestima ima po dvije vrste takvih imena. U mjestima 
gdje postoje dvije vrste hipokorističnih imena jedna vrsta je dominantna, dok se 
druga vrsta upotrebljava mnogo rjeđe. Tako se npr. u Virovitici najčešće 
upotrebljavaju hipokoristična imena tipa Đuro, Jozo, a rjeđe imena tipa 
Duka, Joza, u Bušetini i Gracu se najčešće upotrebljavaju hipokoristična 
imena tipa Mijo, a rjeđe imena tipa Miško. U tom kraju postoji mnogo manje 
vrsta hipokorističnih imena nego u istočnijem dijelu Slavonske Podravine, 
što je sigurno u vezi s velikim brojem doseljenika iz Bosne, Hercegovine, 
Crne Gore, Gorskog kotara i drugih krajeva u kojima nisu tako brojna hipo­
koristična imena.
Hipokoristična imena muškog roda najčešće se tvore u Virovitici i oko­
lici nastavkom-0. Takva imena su u današnje vrijeme posve izgubila svoje 
hipokoristično značenje, te se upotrebljavaju mjesto pravih imena. Primjeri: 
Mdto (Vt, Vs, DS), Mdto, Ivo (Vt, Vs), Ivo, Jozo (Vt), Jozo, Đuro (Vt), 
Đuro, Pdvo (Vt, DS), Pđvo, Stevo (Vt, DS), Stevo, Stevo (Gr)1, Pero (Vs), 
Pero, Tomo (DS), Tomo (Rš), Grgo (DS), Šimo (Tr), Lovro (Bt). Od narodnih 
hipokorističnih imena mogu se u ponekom mjestu čuti i ova imena: Vlado, 
Krešo, Drago.
Mnogo rjeđe se tvore hipokoristična imena m. r. nastavcima: -a, -ko, 
-ek, -ica i -an. Muška imena s nastavcima -a, -ko i -an danas su vrlo rijetka 
i nemaju izrazitog hipokorističnog značenja: Joza (Vt), Tona (Vt), Marča 
(Vt), Duka (Vt), Grga (Bd); Miško (Gr, Bt, Bj), Pdlko (Gd)1 2, Sldvko (DS); 
Maran (Marko) (Gd). Nastavkom -ek se tvore muška imena od dragosti: 
Francek (Vt), Tonček (Vt). Nastavkom -ica se najčešće tvore muška imena 
deminutivnog značenja (takva imena se najčešće daju djeci ili starijim osobama 
malena uzrasta): Ivica (Vt), Đurica (Vt). U Suhopolju se može čuti i hipoko­
ristično ime Pepi (Josip).
U Brezovici se nastavkom -ina tvore muška imena pejorativna značenja: 
Pavina, Ivina, Jozina, Stevina, Franjina, Markina.
1 Do tog oblika je moglo doći prema njemačkom izgovoru Štefan. U kajkavskom dija­
lektu je i u nekim pozajmljenicama iz latinskog jezika suglasnik -s zamijenjen glasom -š 
(biskup, kaštigati).
2 Taj oblik je nastao prema mađarskom imenu Pal (Pavao).
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U govoru Virovitice i okolice nisam zabilježio augmentativnih imena 
muškog roda.
U srpskim naseljima toga kraja mnogo se upotrebljavaju pored svetačkih 
i narodna imena jer je Srpska pravoslavna crkva u prošlosti podupirala i 
propagirala davanje djeci narodnih imena. Od muških imena najčešće se 
upotrebljavaju ova imena: Petar, Marko, Nikola, Jovan (Jovan), Đorđe, 
Ilija, Svetozär. Muška hipokoristična imena se najčešće tvore nastavkom -o, 
a rjeđe nastavcima -e, -ko i -an: Stevo, Jovo, Pero, Tćmo, Simo, Đuro, Ldzo, 
Savo, Vlđdo; Mile, Mile (Rz), Rđde; Branko (Rz); Dušan. Hipokoristična 
imena u srpskim naseljima su posve izgubila svoje hipokoristično značenje 
i služe mjesto pravih imena.
U hrvatskim naseljima toga kraja se od ženskih imena također najviše 
upotrebljavaju svetačka imena, a mnogo rjeđe narodna imena. Ženska imena 
se također najčešće upotrebljavaju u hipokorističnom obliku, a rjeđe u pravom 
obliku. U tom kraju se u svom pravom obliku upotrebljavaju ova ženska sve­
tačka imena: Bva, Eva (Gr, Bk), Marta, Ana (Vt), Ana, Jana (DS), Jana 
(Lz, Tr, Bd), Marija (Vt), Helena (Vt), Barbara (Vt), Ägneza (Tr), Klara 
(Bč, (Bj), Bibijäna (Vt), Sabina (Gr), Palöna (Apolonija?) (Bč, Tr). Od narod­
nih imena se mogu čuti u novije vrijeme imena Nđda (Nada) i Đurđica.
U tom kraju ženska imena također najčešće dolaze u hipokorističnom obli­
ku. Hipokoristična imena ženskog roda najčešće se tvore u tom kraju nas­
tavkom -a. Takva imena se danas upotrebljavaju mjesto pravih imena i nemaju 
više hipokorističnog značenja. Primjeri: Mara (Vt, DS), Mara, Kata (Vt, 
DS), Käta, Bär a (Vt), Bär a, Reza (Vt), Reza, Mända (DS), Mända, Jela 
(Vt), Jela, Jäga (DS), Jäga, Jula (Vt), Jula, Treza (Vt), Birđa (DS), Đora 
(DS), Čila (Cecilija) (Vs), Ćela (Cecilija) (Bč), Franca (Bj), Jiista (Vs), Stana 
(Tr, Bd), Luča (Tr, Bj), Ruža (DS), Rüza.
U nekim mjestima se mogu čuti i ženska imena na -a s kratkosilaznim 
akcentom, koja imena najčešće imaju pejorativno značenje: Mara (Vt), 
Kata (Vt), Bva (Vt), Čila (Gr), Justa (Gr), Slava (Gr).
Mnogo rjeđe se hipokoristična imena ž. r. tvore u tom kraju nastavcima: 
-ena, -ka, -ica: Marena (Bz), Katena (Bz), Evena (Bz), Janena (Bz), Barena 
(Bz), Rušena (Bz); Anka (Vt, Sp), Jelka (Vt, Sp), Julka (Vt, Sp, Dk), Anđelka 
(Rš), Anđelka (Gr), Minka (Bč), Nevenka (novije ime); Marica (Vt, Sp), 
Kätica (Vt, Sp), Anica (Sp), Štefica (Sp), Pepica (Josipa) (Sp), Evica (Vt), 
Ljubica (Tr). Hipokoristična imena s nastavcima-eraa i -ka upotrebljavaju se 
danas mjesto pravih imena, dok hipokoristična imena s nastavkom -ica imaju 
najčešće deminutivno značenje.
U srpskim naseljima toga kraja pored ženskih svetačkih imena često se 
upotrebljavaju i narodna imena. Najraširenija su ženska imena u tom kraju: 
Ana, Ljeposava, Milica, Mileva, Milena, Jadranka \ Ljubica. Hipokoristična 
imena ž. r. najčešće se tvore nastavkom -a, a rjeđe nastavkom -ka: Jela, 
Krista, Stana, Soka, Petra, Pela, Pdva, Jula, Đurđa, Stćja, Ljuba, Rusa,’ 
Anka, Ilinka, Sävka, Milka, Branka. Ta hipokoristična imena nemaju više 
hipokorističnog značenja, nego se upotrebljavaju mjesto pravih imena.
Prema prezimenima i nadimcima možemo zaključiti da je u staro vrijeme 
bilo i drugih imena, koja su kasnije napuštena. Tako su od muških imena posto­
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jala i ova: Bartol (Bartolovi, Bartolović), Marin (Marin, Marinić), Šimun
(Šimunić), Domitar (Domitrović), Novak (Novaković), Đurađ (Đurđević),
Nenad (Nenadović), Kuzman (Kuzman), Golub (Golubić), Marjan (Marja- 
novi), Lovro (Lovrić, Lovrini). Hipokoristična imena m. r. su se tvorila još 
i ovim nastavcima: -ac, ac, -adin, -ak, -an> -as, -ek, -en, -es, -eta, -in, -oik, -ol, 
-olj, -05, -om, -m : Lukač (Lukačević), Mikać (Mikaćevi), Peradin (Peradino- 
vić), Ivalc (Ivaković), Ožan (Ožanić), Smiljan (Smiljanić), Matan (Matanovi), 
Jozan (Jozanovi), Tomaš (Tomaševi), Tomek (Tomekovi, Tomeković), Đu- 
ren (Đurenovi), Staneš (Stanešić), Ivaneš (Ivanešić), Marčeta (Marčeta), Iveta 
(Ivetini), Pavlin (Pavlinovi), Miok (Mioković), Matok (Matokovi), Mi jok (Mijo- 
ković), Ivok (Ivolcovi), Sabol (Sabolić), Miolj (Mioljević), Miholj (Miholjević), 
Maroš (Maroševi), Matoš (Matoševi, Matošević), Mijoš (Mijoš), Ivoš (Ivoševi), 
Mijota (Mijota), Vukša (Vukšić, Vukšini), Ivša (Ivšić). U Budrovcu su 
postojala i imena s nastavkom -ičko, koji nastavak je vjerojatno češkog porije­
kla: Andričko (Andričkovi), Jandrićko (Jandrićkovi). Od ženskih imena su po­
red današnjih postojala još i ova^imena: Jaga (Jagini), Magda (Magdić), 
Martinuša (Martinušić), Šimara (Šimarini).
Prema prezimenima i nadimcima možemo zaključiti da su i kod Srba 
u staro vrijeme postojala neka imena koja se danas više ne upotrebljavaju: 
Jug (Jugović), Teodor (Teodorović), Vukašin (Vukašinović). Od hipokoris- 
tičnih imena su pored današnjih postojala još i ova imena: Pano (Panić), 
Rajno (Rajnović), Relo (Relić); Ognjan (Ognjanović), Vujan (Vujanović); 
Novak (Novaković), Radak (Radaković); Mileš (Milešević); Vučko (Vučko- 
vić); Blagoj e (Blagojević); Radoš (Radošević).
P re z im en a
U Virovitici i okolici žive pored starosjedilačkog stanovništva i mnogi 
doseljenici iz kajkavskog područja, Gorskog kotara, Bosne, Hercegovine, 
Crne Gore, Požeške kotline itd. Stoga su prezimena u tom kraju dosta 
raznolika s obzirom na oblik i postanak. Kada budemo imali uređen patro- 
nimički rječnik (onomastikon), moći će se s priličnom tačnošću utvrditi 
odakle su mnoge porodice doselile u taj kraj. Danas je to vrlo teško usta­
noviti jer se po selima već zaboravilo na migracije koje su vršene prije sto­
tinu i više godina. Ja ću uz pojedina prezimena staviti u zagradi mjesto ili 
kraj odakle je porodica doselila ukoliko u mjestima najstariji stanovnici o 
tome još nešto znaju. O porijeklu nekih porodica govore i sama prezimena 
Bošnjak, Požežanac, Posavac, Moslavac, Viljevac, Borovac itd.). Mađarska 
i njemačka prezimena nam kazuju da su nosioci tih prezimena porijeklom iz 
Mađarske, Njemačke ili Austrije. Ako u mjestu smatraju neke porodice po 
narodnosti Mađarima ili Nijemcima, onda sam u zagradi uz ta prezimena 
skraćeno označio njihovu narodnost (M =  Mađar, N =  Nijemac). U hrvat­
skim naseljima sam pored toga označio i narodnost srpskog stanovništva, 
a u srpskim naseljima hrvatskog stanovništva (S =  Srbin, H =  Hrvat). U 
radnji nisu zabilježena prezimena onih stanovnika koji su doselili u pojedina 
mjesta poslije drugog svjetskog rata.
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Popis prezimena u Virovitici i okolici:
Virovitica: Ambroših (Slovenija), Bajerle (Mađarska), Bart (Njemačka), 
Bartolovih, Bošnjak (izumrli), Brođanac, Bunjevac, Celih, Farkaš (Češka), 
Ferenčevič, Frgic, Hauzer (Mađarska), Horvat, Iternička (Češka), Kerment, 
Kezele, (Gorski kotar), Koler, Kolesarić, Korbelik (Češka), Kovačevih, ičra/- 
czger (Njemačka), Ldskarin(i) (Italija), Lebinac, Lekčevic (Lika), Mađar evic, 
Majstorovih, Mandić, Mdrinih, Mejaših, Mihaljih, Moslavac, Novak (Češka), 
Pavlovih, Petrovih, Pokorni (Češka), Poljanac, Požeždnac Pr'pic (Lika), Smutni, 
5a/ar (Gorski kotar), Šenberger (Njemačka), Škrgeta, »iofc (Nje­
mačka), Štefanih, Šuprna, Tomjanovih (Lika), Valentih, Vezmarovih,
Dugo Selo: Abalih, Bakih, Bosanac, Botih, Brdarih, Bukvić, Feketija, 
Frdnjih, Han, Horvat, Hudi, Ivaneših, Kneževih, Kbpijar, Krših, Lukih, 
Lješhak, Magnahajnd, Mandić, Mikih, Miokovih, Mioljevih, Nikolih, Perih, 
Petrovih, Podravac, Posvaca, Ribić, Selenber, Sokac, Spoljar, Vampovac, 
Vojvodih, Vošhak, Vukših, Živkovih.
Gradina: Blažihevih, Clndrih, Dolinac, Dorih, Gradinjan, Kaladih 
(Gorski kotar), Katona (M), Kopfer (N), Kovačevih, Kukuružnjak (M, Selce 
u Mađarskoj), Kvrgnjas, Laušin (N), Mihaljevic, Mljota, Novoselac, Pav­
lovih, Pejih, Peradinovih, Peteranac, Pdrogi (Gornja Baranja), Puškarih, Roz- 
man (Gornja Baranja), Šimih, Škalih (od Knina), Škrinjaric, Šdh (N), Šokac 
Špoljarih, Šuvak, Teri (M), Tor (M, Barč), Tovar ovih, Viljevac.
Rušani: Babih, Belobrk, Borovac, Brdarih, Brodar, Dimnjaševic, Do- 
mokuš, Dorih, Dupan, Đuračih, Ivancevih, Jugovih, Kovah, Krpeljevih, Kuka, 
Lukacevih, Molnar, Nenadovih, Rajnovih, Rumenjak, Sekereš, Sokol, Šantih 
Škalih, Špoljarih, Timar, Tkalac, Tovar ovih, Viljevac.
Bazje: Abalih, Bajivic, Bldževih, Brdar (Gradac), Brođanac, Bukvić, 
Ferencevih, Filjak, Grabić, Hinih (Lika), Ivaneših, Ivoš, Jelenih, Krših (Tu- 
ranovac), Lukacevih, Lovrenc (Turanovac), Majkovcan (Budrovac), Mato- 
ševih, Mijoš, Mikolcih (Turanovac), Moslavac (Bušetina), (Štajerska)
Pčrz, Ribić, Šokac (Dugo Selo), Žgela (Lika), Živkovih.
Turanovac: Botih, Bukvić, Crnjak, Feketija, Feletar, Jelenih, Kolarih, 
Krših, Kuhan, Mandić, Matuzelen, Mikoljcih, Moslavac, Petreš, Petrovih, 
Sabolih, Saur, Šelember, Šulok, Taušan, Vojvodih, Vrekalih, Zalogaj, Zdjelar.
Bušetina: Brlas, Đurđevih (Virovitica), Đureš, Havelka (Jasenaš), Kobic, 
Kovačih, Mađercic, Majstorovih, Martinuših, Moslavac, Novosel, Petrovih 
(Bosna), Sanjin (M), Štefovic, Viljevac (Brezovica).
Gradac: Ambrekovih, Antal (Mađarska), Aragovic Balogovic (Molve 
kod Đurđevca), Banak, Borondic, Brdar, Crnčić, Čerepinko3 4, Čikvar, Čizmar, 
Deskar, Đerđ (Mađarska), Điirđek, Fujs (Mađarska), Galjar, Ivakovic, Jagar, 
Kardoš (Mađarska), Kovač, Krapec, Krnih, Lelek, Lerinc (Mađarska), Molnar 
(Mađarska), Nadovih, Nad (Mađarska), Peradinovih, Petak, Peti (Mađarska),
3 Prezimena stranog porijekla sam zabilježio onako kako ih narod izgovara. Neka
od tih prezimena će u službenom popisu biti zabilježena drukčije nego u mojoj radnji. 
Uf 4 U području kajkavskog dijalekta suglasnik -č se izgovara nešto mekše nego u što­
kavskom dijalektu. Taj suglasnik nije u radnji označen posebnim znakom.
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Petrović, Podravac, Posavac, Predrdgović (Vukosavljevica), Sabolic, Sep 
(Mađarska), Smiljanic, Šlmunic, Špegelj, Tarabic, Tončić, Tot (Mađarska), 
Vedriš, Vida, Vrbaslija, Zebić, Zelenbrz, Zunta.
Lozan: Barcan, Boj tor (Mađarska), Đukić, Fosić, tdeg, Kereš, Kese- 
nca, Kolar, Kovač, Lelek (Gradac), Mađerčić, Mareković, Matej (Mađarska), 
Murat (Bosna), Osman (Bosna), Dzanić, Paradinović, Pokupio, Poldrugač, 
Posavac, Šantak, Šogorić, Šušnjić, Turčić.
Bukovica: Belša, Feketija, Furdić (Trešnjevica kod Kloštra), Horvat 
(M), Hrzenjak (M, Bobovac), Kovač, Oćurćak (Hrvatsko zagorje), Petrović, 
Reljić, Škdlec (Hrvatsko zagorje), Tomeković, Veličan, Zdelićan.
Vukosavljevica: Adamić, Banak, Cindrić, Ćićko (M), Domltrović, Drven- 
&ar, Feketija (Turanovac), Furdić, Garvan, Grlica, Held (N), Keserica (M), 
Kicivoj, Komar, Kovač, Krapac, Kunić, Lelek, Lovro (M), Majdak, Marčeta, 
Mikolčić, Mlljak, Nemet, Novosel, Orovac, Ospet, Pokupić, Posavac, Sabolic, 
Smudić (M), Stanešić, Škvarić.
Suhopolje: Bauer, Beleg, Bern, Bolkovac, Cindrić, Červik, Elijaš, Fdrkaš 
(M), jFćr, Fldjnek, Frgić, Fuks, Guzer, Horvat, Kauf, Kovač, Martinović, 
Medvecki, Mezger, Novaković, Novoselac (Lozan), Rihter, Rokinger,
Ruk, Stipić, Subota, Šarabok, Šefer, Tot (M), Valenteković, Varazdinac, 
Vezmarović, Žužić.
Bačevac: Abalić, Bajer (Lukač), Bencek, Boban, Božičević, Brdarić, 
Brodario (Buđrovac), Brozović, Đapić, Đurdsević (Dugo Selo), Gerebić (od 
Lendave), Horvat, Ivanac, Jurišić, Kolar, Kolendarić, Košćak, Lukač (Lika), 
Magdić, Mandić, Mdrin, Markulin, Mihaljević (Gradina), Miholjević, Mijota, 
Podravac, Prebeg, Pšihistal (Češka), Rdjnović, Ran, Ribić, Sabolic, Sdlopek, 
Sauer (N), Vargović, Vukšić.
Brezovica: Bozićko, Brođanac, Bujan (izumrli), Cađavčan, Gdšparić, 
Golubić, Kajzer (Vaška), Klarić, Kuzman, Lukačević, Merle (Slovenija), 
Moslavac, Radić, Rdjnović, Sabolic, Sdlopek, Smiljanić, Sember, Tomac 
(Slovenija), T urković, Vargović, Viljevac.
Detkovac: Antolović, Bazjanac, Berket (M), Boku (M), Cfnković, Fdr­
kaš (M), Frdnc (Hrvatsko zagorje), Grddinjdn, Horvat, Iharuš (M), Jandrić, 
Klarić, Kovač, Kuzman, Lovreković, Moslavac, Pdtonjac, Šipoš (M), Vu- 
kašinović (S), Zivković (S).
Buđrovac: Belobrk (Kušani), Borovac, Brodarić, Bukvić, Čordaš, Čorić, 
Ivoš, Ivšić, Jagar, Karddija, Kopljar, Kovač, Kovdcević, Kozlinger (Terezino 
Polje), Kfšić (Turanovac), Lebinac, Lončarić, Mdjkovčan, Nemčec (Bazje), 
Rdjnović, Ribić (Bazje), Sokol, Subota, Skđlić, Vdmpovac, Vargović, Vuko~ 
vić (Dalmacija).
Rezovac: Budždk (H), Crepnjdk (H, Međumurje), Fdrkaš (Mađarska), 
Fundić (H. Lepoglava), Gregorić (H„ Lika), Ivančević (H), Ivković (Mađarska), 
Ivanović, Jurišić, Kolesdrić (H, Međumurje), Lddović (Hrvatsko zagorje), 
Lončar, Lovrić (H), Lukač (H), Marko (H), Medić (H, Lepoglava), Mihđ- 
Ijević, Miholić, (H, Hrvatsko zagorje), Milešević, Momčilović, (H, Lika), 
Nemet (Mađarska), Novaković, Ruzić (H. Međumurje), Petrović (H, Među­
murje), Rakošević, Rončević, Silojčik (H, Međumurje), Šdnić (H), Tarbuk, 
Terihaj (H, Hrvatsko zagorje), Valenteković (H), Var ga (Mađarska), Zrakić, 
Zrinić.
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Borova: Bakš (H), Bjelić, Brankovic, Gibanica, Horonic (H), Jđnić, Kne­
žević > Kbpjar, Kralj (H), Kukić, Kutnjak (H), Mlkec (H), Novđković (H), 
Ognjđnović, Plavčić, Šajatović, Štrublić (H), (H), Tarbuk, Vinković
(H), Fo// (H), Vučković.
Pcelić: Balaz (H), Bosanac, Čžm  (H), Durmiš (H), ŽZzJas (H), Fabijđ- 
nac (H), Haluzan (H), Hafmunt (H), Hegzberger (H), Horvat (H), Jurković 
(H), Klralj (H), Komlenac (H), Kbšćak (H), Kratofil (H), Kurjaković, La- 
budović (H), Lončarić (H), Luzajić, Marković, Momčilović, Pajdak (H), 
Pdnić, Pavelko (H), Pešelj, Plačković, Pldvšić, Pdpović\ Puštaj (H), Radb- 
šević, Relić, Soldr, Srdić, Škćrić, Smole (H), Tot (H), Trbojević, Turćek 
(PI), Vračarić, Vukomdnović, Živković.
Gaćište: Blagojević, Bodokus (H), Brkić, Cabunac, Dlab (H), Dombi 
(M), jDramarić, Eškutić (H), Filipović, Gnand (H), G r ( M ) ,  Jugović, Kovač 
(H.),Ndgićy Raddković, Rddjevac, Srdić, Stanić (H), SajPr (H), Tadeus (H), 
Teodor ović, Vlrag (H), Vujđnović.
U hrvatskim naseljima toga kraja prezimena se najčešće završuju na 
-ović (-ević)i -ić. U tim prezimenima je zapravo nastavak -ić, koji se veže s 
posvojnim pridjevima na -ov (-ev), te tako postaju prezimena na -ović, koja 
znače čiji je tko sin (Pavlović =  Pavlov sin, Nenadović =  Nenadov sin). 
Mnoga prezimena nemaju -ov (-ev) ispred -ić. Imenice s tim nastavkom 
znače nešto umanjeno, mlado što je rođeno od onoga što osnovna riječ znači 
(Stipić — Stipin sin, Jurišić — Jurišin sin). »Postanje ovijeh prezimena pada 
u vrijeme, kad je sin imao prezime doista po svojem ocu, a njegov sin opet 
po njegovu imenu itd.; npr. zvao se netko Jovan Petrović, jer mu je ocu 
bilo ime Petar, ali Nikola, sin toga Jovana Petrovića, zvao se Nikola Jova- 
nović, sin ovoga Luka zvao se Luka Nikolić itd. Običaj je ovaj u narodu već 
odavno prestao (u nekijem krajevima ranije, u nekima kasnije), te se prezimena 
ne mijenjaju od oca na sina, već ostaju bez obzira na ime očino.«5 Primjeri: 
Bartolović, Kovačević, Pavlović, Vezmarović, Nadović, Predragović, Đo- 
mitrović, Tomeković, Novaković, Vinković, Petrović, Mioljević, Paradi- 
nović, Majstor ović, Valenteković, Nenadović, Lovreković, Vargović, Bla- 
žičević, Štefović; Kolesarić, Mandić, Marinić, Crnčić, Sabolić, Tarabić, 
Stanešić, Bakić, Botić, Pokupić, Ožanić, Šušnjić, Lončarić, Vojvodić, Kobić, 
Ribić, Santić, Jurišić, Stipić, Škalić itd.
U srpskim naseljima su također najčešća prezimena na -ović (-ević) i 
-ić: Vukašinović, Živković, Blagojević, Filipović, Radaković, Teodorović, 
Milešević, Novaković, Momčilović, Marković, Plačković, Vukomanović; 
Panić, Plavšić, Relić, Srdić, Skorić, Vračarić, Brkić, Dramarić, Jurišić, 
Zrakić, Nogić, Zrinić itd.
U hrvatskim naseljima toga kraja završuju mnoga prezimena na -ac 
(-ec), -ak (-ek) i -ar. Nastavkom -ac se najčešće tvore prezimena od imena 
kraja, a rjeđe od ličnih imena; nastavkom -ak se najčešće tvore prezimena 
od pridjevnih osnova ili od imena kraja; nastavkom -ar se najčešće tvore 
prezimena od imeničkih osnova te znače razna zanimanja. Primjeri: Bro- 
đanac, Lebinac, Moslavac, Poljanac, Požežanac, Podravac, Posavac, Orovac,
6 T. Maretić: Gramatika i stilistika (Zagreb, 1899), str. 317.
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Bosanac, Sokac, Viljevac, Borovac, Vampovac, Cabunac, Bazjanac, Dolinac,
Novoselac* Peteranac, Bolkovac, Varaždinac, Krapac, Krapec? Mikec; Boš­
njak, Banak, Košćak, Lješćak, Turćek, Crnjak, Šuvak, Piljak, Flajnek, Đur- 
đek, Lelek, Miljak, Majdak, Oćurćak, Šantak, Vošćak; Brdar, Ćikvar, Čizmar, 
Deskar, Jagar, Drvenkar, Komar, Kopjar, Kopijar, Špoljar, Kolar, Solar, 
Feletar, Zdjelar, Timar, Galjar.
U srpskim naseljima ima nekoliko prezimena na -ac, dok prezimena na 
-ak i -ar nisam zabilježio: Bosanac, Cabunac, Radjevac.
U hrvatskim naseljima toga kraja nalazi se nekoliko prezimena koja 
završavaju na -an, -ica, -elj, -eš, -iš, -as, -eta, -a, -ša; -ija (-lija): Garvan, 
Veličan, Zdeličan, Barčan, Bujan, Boban; Grlica, Keserica; Spegelj, Pešelj; 
Đureš; Vedriš; Brlas; Škrgeta; Vida; Belša; Feketija, Vrbaslija.
Neka prezimena su lična imena u svom pravom ili hipokorističnom
obliku: Murat, Osman, Matej,. Ivoš, Sokol, Marko, Franc, Krizman, Vukša.
Neka prezimena su zajedničke imenice u svom pravom obliku: Kovač, 
Gibanica, Kutnjak, Zalogaj, Subota, Šipak, Kuka, Beleg, Tkalac, Petak.
U tom kraju se nalazi i nekoliko prezimena složenih od dvije riječi: 
Zelenbrz, Poldrugač, Kicivoj, Novosel, Matuzelen, Belobrk, Salopek.
Hrvatska prezimena u Virovitici i okolici su po svom postanku najčešće 
patronimici. Primjeri: Bartolović: Bartol, Mihaljić: Mihalj, Petrovih: Petar, 
Valentić: Valent, Nikolič: Nikola, Perić: Pero, Peradinović: Peradin, Ivan- 
čezne: Ivanac, Jugović: Jug, Matošević: Mdtoš, Ivaković: Ivdk, Đukić: 
Duka, Reljić: Relja, Novaković: Novak, Lukacević: Lukdč, Kuzman: Kuz- 
man, Ivdnčević: Ivanac, Vinković: Vinko itd.
U srpskim naseljima su prezimena po svom postanku, također najčešće 
patronimici: Ivanović: Ivan, Jurišić: Juriša, Mihaljević: Mihalj, Milešević: 
Mileš, Novaković: Novak, Branković: Branko, Ognjdnović: Čgnjan, Vuč- 
ković: Vucko, Vukomđnović: Vukoman, Zivković: Zivko itd.
Mnogo rjeđe su prezimena u tom kraju po svom postanku matronimici: 
Mandić: Mdnda, Dorić: Dora, Stđnić: Stana.
U srpskim naseljima sam zabilježio samo jedan matronimik: Jdnić: 
Jana.
Mnoga prezimena su nastala prema očevu zanimanju ili zvanju: Ko- 
lesarić: kolesar, Kovačević: kovač, Majstorovih: majstor, Brdarić: brdar, 
Knežević: knez, Kopijar: kopijar, Puškarić: puškar, Škrinjarić: škrinjar, 
Špoljarić: špoljar, bravar (njem. Sporer), Timar: timar, Tkalac: tkalac, 
Brodar: brodar, Kovač: kovač, Brdar: brdar, Čizmar: čizmar, Deskar: 
deskar, Jagar: jagar, lugar (njem. Jagdherr =  lovovlasnik), Kolar: kolar, 
Brdarić: brdar, Brodario: brodar, Čordaš: čordaš (mađ. csordas =  govedar), 
Lončarić: lončar, Eškutić: eškut (mađ. eskiidt =  prisežnik). Vojvodić: voj­
voda.
Popovih: pop, Solar: solar.
U tom kraju ima dosta prezimena koja su nastala po mjestu ili kraju 
odakle potječe otac porodice, odnosno po prvobitnoj narodnosti oca porodice: 
Bošnjak: Bosna, Brođanac: Brođdnci, Bunjevac: Bunjevac, Horvat: Hrvat 
(prema mađ. Horvat), Lebinac: Lebine, Mađar ević: Mađar, Pozezđnac: 
Požega, Bosanac: Bosna, Podravac: Podravina, Posavac: Posavina,
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kac: Šokac, Dolinac: Dolina, Grddinjan: Gradina, Novosélac: Novo Selo, 
Viljevac: Vlijevo, Borovac: Borovo, Majkovcan: Mdjkovci, Moslavac:
Moslavina, Vrbdslija: Vrbas, Barčan: Bare, Turčić: Turčin, Varaždinac: 
Varaždin, Čdđavčan: Čađavica, Bazjanac: Bazje, Potonjac: Potonja.
Zrinić: Zrin, Bosanac: Bosna, Cabünac: Cabuna, Rddjevac: Rddjevo 
(Radij evo).
Neka prezimena su nastala prema očevim tjelesnim ili duševnim osobi­
nama: Šarić : šaren, Feketija : crn (mađ. fekete — crn), Šuvak : šuvak (lje- 
vak)5 Belobfk ; bjelobfk, Ruménjdk ; rumen, Crnjak : crn, Crnčić ; crn, Ze- 
lenbrz : zelen i Šantak : šdntav, Belša : bel, Mlljak : mil, Ćorić : ćorav.
Zrakić: zrakav (razrok), Bjelić : bijel, Škćrić : škorav (kao zgrčen), 
Brkić : brkat, Nogić : nogat, Sfdić :
Neka prezimena su nastala prema kakvoj životinji kojoj je po nečemu 
bio sličan otac te porodice: Zver : zver (kao zvijer), Ribić : riba, Tovaro- 
vić : tovar, Sokol : sokol, Ribić : riba, Kobić : (hyp. od kobac), Krapec :
(šaran), Garvan : garvan (gavran), Grlica : grlica, Krapac : krap (šaran), 
Kunić : Medvecki : medved (Medvedski > Medvetski > Medvecki),
jan : bujan (vrsta morske ribe).
Kurjaković : kurjak, Labúdovic : labüd.
U tom kraju postoje i prezimena koja su nastala po nekoj biljci ili nje­
nom plodu. Takva prezimena su vjerojatno nastala po tome što je otac po­
rodice po nečemu bio sličan toj biljci ili što je uzgajao takve biljke: Vezmd- 
rović : vezma (vrsta tikvice), Lješćdk : Iješćak ((Iještak, llješće), Bukvić : bu­
kva, Grabić : grab, Bbban : bob.
U Virovitici i okolici postoje neka prezimena koja su postala prema 
nekom predmetu koji je vjerojatno izrađivao ili prodavao otac porodice: Kuka : 
kuka, Banak : banak, Bbrondić : mađ. bbrčnd (kovčeg), Tdrabić : taraba, 
Vedriš : vedro, Šanić : šan (mađ. sam =  kalup), Keserica : keser.
Neka prezimena su nastala prema nekim radnjama koje su vjerojatno 
često vršili preci te porodice: Mejašić; mejašiti (međašiti), Kršić : kršiti 
(lomiti), Düpan : düpiti (udariti, bubnuti), Brlas : brložiti (smještati svinje 
u brlog), Pokupić : pokupiti, Lelek : lelekati, Beleg : beležiti, Šarabok : šarati 
bok (?), Prebeg : prebeći, Salopek : salo peći.
Nekoliko prezimena je nastalo prema nazivu nekog dana u tjednu. Na 
taj dan se vjerojatno zbio neki važan događaj u životu oca te porodice (ro­
đenje, vjenčanje i si.). Primjeri: Petak : petak, Subota : subota.
U tom kraju sam zabilježio jedno prezime koje je nastalo prema polo­
žaju u porodici nekog starijeg pretka u toj porodici: Šogorić : šogor (mađ. 
šogor =  svak, šurjak).
U Virovitici i okolici postoje i prezimena kojima porijeklo nije posve 
jasno. Takva prezimena su mogla nastati u vezi s nekim slučajnim doživlja­
jem oca porodice, do nekih je moglo doći ispuštanjem kojeg glasa ili sloga, 
a neka prezimena su mogla nastati i od iskrivljene osnove neke strane riječi. 
Nejasnog su postanja ova prezimena: Abalić, Ardgović, Bencek, Celić, Cindrić, 
Gikvdr, Đapić, Fosić, Frgić, Furdić, Galjar, Kerment, Kicivoj, Kolendarić, 
Poldrugdč, Skalić, Skvdrić, Spégelj, Šuprna, Tdrbuk, Taman, Vdmpovac, 
Vrekalić, Zalogaj, Ziinta: Lužajić.
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N a d im c i
U svim hrvatskim selima toga kraja pored imena i prezimena postoje i 
nadimci. Međutim, tih nadimaka ima mnogo više u starinačkim selima nego 
u selima koja su osnovali doseljenici iz kajkavskih krajeva. Pravi nadimci su 
se javljali kao potreba za lakšom orijentacijom jer je u selima bilo mnogo lica 
s istim imenom i prezimenom. Pored tih pravih nadimaka postoje i podrug­
ljivi nadimci koji su nastali kao posljedica težnje za ruganjem i peckanjem. 
U današnje vrijeme ti nadimci pomalo nestaju, ali će proći još mnogo vre­
mena dok posve budu nestali u selima Slavonske Podravine.
Nadimci u Virovitici i okolnim selima:
Virovitica : Majst orović : Čvorkovi; Pozezdnac: Pazdrtanovi.
Dugo Selo: Bdkić: Lûkamârkovi, Lukaććvzovi ; Bukvić : Bükini; 
Horvat: Mlćini; Kršić : Pdvini ; Lukić: Màrjanovi; Lješćak: Gdrvanovi; 
Mdndić: Kumanovi, Šimčini; Mioljević: Šlmini; Nikolić: Bdpčevi; Péric: 
Pavlèkovi; Pbdravac: Stévini, Tomafranjini; Pbsavac: Gdrvanovi; Šelen- 
ber: Vukšini; Vukšić : Vukšini.
Gradina: Blazičević: Kneževi, Markovi, Mijokovi; Cindrić: Cindrini; 
Dolinac: Mdndini; Grdđinjan: Mlškovi; Kaladić: Jeljćini; Kbpfer: Kofer ovi; 
Kovacević: Lûkini, Mijačevi; Kvrgnjdš: Kvrgnjaševi; Lausin: Filjakovi; 
Mihaljević: Bajini; Novosêlac: Antünovi; Pdvlović: Jandrasevi; Pëjic: Àdanovi, .* 
Jânkovi, Rodini; Peradinović: Jdžini; Peterdnac: Tomosini; Ptiškarić: 
Mlkini; Škalic: Škaljini; Škrinjarić: Gosparovi; Šoh: Kolarovi; Špoljarić 
Bajini; Tovarovic: Kneževi; Vlljevac: Josćevi.
Kusani: Belobrk: Bobrkovi; Borovac: Joz’novi; Brdarić: Đukini; Bro­
dar: Tomekovi; Dimnjasević: Andrîni; Domokuš: Ivlćkovi; Dorić: Kikini 
Lûkini;Dupan: Vendelovi; Đmačić: Mikaćevi, Rokini; Ivancević: Moro- 
ševi; Jugović: Župini; Kovač: Turešini; Krpeljević: Maleševi; Lukačević: 
Bôltini; Mdlnar: Jânkovi; Nenadović: Nenadovi; Rajnović: Bajini^ ĐuVnf 
Mikini, Mustafini; Sekereš: Žar’čevi; Šantić: Boltekovi; Škalic: Àdanovi; 
Špoljarić: Ivini, Flnjdkovi; Tkalac: Koljčevi; Tovarović: M at’ni.
Bazje: Abalić: Pdnđlni; Bajivić: Boj ivinih Pavlinovi; Blažević: Đuro- 
kovi> Gradini, Ivanovi, Pavlovi; Brođdnac: Brdđini, Udovčini; Bukvić: 
Broddrevi, Brdđini, Bükini, Feletdrovf Kuštrini, Starog kneza; Ferenčević: 
Ferćnčevi; Grabić: Grdbini; Ivanešić:Mdtini; Ivoš: Cekdnovi; Jelenić: Jo- 
zanovi; Lukačević: Ivokovi; Lovrenc: Mijatovi; Matošević: Orvdtovi;
Mijoš: Imbrini; Mlkdlčić: Bükini; Pèle: Jdgini; Peti: Ajdinjdkovi; Ribić: 
Dr timar ovi, Fekètini, Iv okovi, Ribičevi, Šimarini; Tèrnaj : Tèrnjevi; Topolov- 
čan: Bocakovi; Vampovac: Lugarevi, Péjini, Šimini; Zivković: Zîvkovi.
Turanovac: Botić: Šimini; Bukvić; Virovćevi, Crnjak: Péâini; Fekè- 
tija : Kovačevi; Fèletdr : Jakšini; Jelenić : Kovdčičini; Kolarić: îvetini; Kfšić: 
Pdvini; Kućan: Sèlski; Mdndić: ŠimiĆini; Matùzelen: Ignjdčevi; Mikoljčić: 
Bazjdnčevi; Moslavac: Bartolovi; Petrović; Čokljekovi; Sabolić: Jozenčevi; 
Saur: Njemdkovi; Selèmber; Vràgovini; Šulok: Vćgovi; Taušan: Pdjdini.
Bušetina: Brlas: Štiljakovi; Majst orović: Januševi; Martinušić: Žuš- 
čevi; Moslavac: Senkovićevi; Novosel: Lovrini; Štefović: Matodênovi.
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Gradac: Ántal: Balokbvi; Đerđ: Dikmajerovi; Jagar: Fürkovi; Pa- 
radinović: Mikini; Petrović: Mar čini; Smlljanić: Krančevi; Tdt: Globini; 
Vedriš: Matićevi; Zelenbrz: Bartolkbvi.
Lozan: Matej: Guljaševi; Pokupić: Dikanovi, Jalzinovi; Poldrugdč: Pri­
čini; Šbgorić: Lücekovi; Šušnjić: Kokanovi.
Bukovica: Belša: Kučini; Kovač: Kiseli, Rast ovi.
Vukosavljevica: Lelek: Jovićevi; Majddk: Bulini, Kajstijevi; Miljak: 
Fr cinkovi; Pokupić: Mdtkovi; Stanešić: Brnjini, Pandúrovi, Tratišini.
Suhopolje: S tipie: Bdpcevi; Valenteković: Maljašćakovi.
Bačevac: Bbban: Bobanovi, Đukini; Božicević: Gospodarovi, Prebegovi, 
Tomaševi; Ivanac: Kladarčevi; Jurišić: Bunjevčevi, Detkovćankini, Jankovi, 
Staninovi, Vidovi; Kolar: Vidovi; Mandić: Mijatovi; Markulin: Markovi, 
Peršini; Mihaljević: Kovačevi; Miholjević: Petrovi; Mijota: Dudaševi; 
Pbdravac: Stankovi; Prebeg: Petrovi; Pšihistal: Cimermanovi, Solénkini; 
Ran: Bencini, Vidovi; Ribić: Ivoševi, Ribičevi; Sabolić: Boškovi; Salopek: 
Kaljčevi; Vargović: Asanovi, Stankovi.
Brezovica: Brođanac: Kovácevi, Stankovi, Vargini; Gašparić; Bošporovi; 
Kájzer: Lugdrovi; Kuzman: Boncekbvi; Lukačević: Jankovćevi, Mikoševi, 
Šćgini, Šutinbvi, Vampovćevi; Merle: Kranjćevi; Moslavac: Đurćnovi, 
Šimini; Salopek: Filipovi; Smlljanić: Dudaš evi, Pćrini; Tomac: Rudini, 
Tomćevi; Vargović: Vargini; Viljevac: Đurokovi, Đukini, Matanovi, Ma- 
toševi, Pandurovi, Šemberčvkini.
Detkovac: Antolović: LukĆni; Bazjanac: Bazjančevi, Gergiševi; Bokü: 
Kütnjakovi; Farkaš: Čirini, Farkaševi; Gradinjan: Pav’ni; Horvat: Ba- 
bićevi; Klarić: Ántini, Jovšini; Kovač: Anderovi; Lovreković: JüVni; Pb- 
tonjac: Per3ni. Živković: Zar3ni.
Budrovac: Ivoš: Matajićevi; Ivšić: Bldzini; Jagar: Senkovićevi; Kop- 
Ijar: Brajkini; Kovačević: Jdkšini, Lükini;  ̂Lbncarić: Andričkovi; Maj- 
kovčan: Mat okovi; Subota: Jandrićkovi; Škalić: Ćeiiljkovi; Vampovac: 
Brajkini; Vargović: Frdnjini, Stankovi.
U Virovitici i okolici nadimci su postali na razne načine. Najviše nadi­
maka je nastalo po očevu imenu:
Dugo Selo: Lukamdrkovi: Luka Marko, Mićini: Mica, Pavini: Pđvo, 
Marjanovi: Mar jan, Šlmčini: Sirnica, Šimini: Sima, Pavlekovi: Pavlek, Stć- 
vini: S t evo, Tbmafrđnjini: Toma Franjo.
Gradina: Markovi: Marko, Mijokovi: Mijok, Miškovi: Miško, Lükini: 
Luka, Mijaćevi: Mijać, Filjakovi: Piljak, Bajini: Bajo, Antünovi: Antun, 
Jandraševi: Jandrdš, Ádanovi: Adan, Jankovi: Janko, Jdžini: Jozo, Mikini: 
Mika, Gdšparovi: Gašpar, Jošćevi: Jozić (Jozićevi > Jozćevi > Josćevi > 
Jošćevi).
Rušani: Jbz3novi: Jozin, Đukini: Duka, Tomekovi: Tbmek, Andrini: 
Andró, Vendelovi: Vendel, Mikaćevi: Mikdć, Rokini: Roka, Maroševi: Ma- 
roš, Maleševi: Maleš, Bóltini: Bolto, Jankovi: Janko, Bájini: Bajo, Dúr3ni: 
Đuro, Mikini: Míko, Müstafini: Mustafa, Žar3ćevi: Žarić, Boltekovi: Boltek, 
Ádanovi: Adan, Ivini: Iva, M at3ni: Mdto.
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Bazje: Panđlni: Panđo, Pavlinovi: Pavlin, Đurokovi: Đurok, Ivanovi:
Ivan, Pavlovi; Pdval, Mutim; Mato, Jozanovi; Jozan, Ivokovi: Ivok, Miju- 
tovi: Mijat, Imbrini: Imbra, Šimarini: Šimara, Pejini: Pejo, Štmini: Šlma.
Turanovac: Šimini: Šlma, Pećini: Pečo, Jdkšini: Jakša, Ivetini: Iveta, 
Pavini: Pavo, Ignjdcevi: Jgnjac, Bartolovi: Bartol, Joženčevi: Joženac,
Busetina: Januševi: Januš, Lovrini: Lovro, Matodenovi: Matoden.
Gradac: Furkovi: Furko, Mikini: Mika, Matićevi: Matić, Bartolkovi: 
Bartolko.
Vukosavljevica: Jovićevi: Jović, Frankovi: Franko, Matkovi: Matko, 
Brnjini: Brnja.
Bačevac: Đukini: Duka, Tomaševi: Tomas, Jankovi: Janko, Staninovi: 
Stanin, Vidovi: Vid, Mljatovi: Mijat, Markovi: Marko, Peršini: Perla, 
Petrovi: Petar, Stankovi: Stanko, Bencini: Benco, Ivosevi: Ivoš, Boškovi: 
Bbško, Asanovi: Asan.
Brezovica: Stankovi: Stanko, Mikoševi: Mikoš, Đurenovi: Đuren, Šimi­
ni: Sima, Filipovi: Filip, Perini: Pero, Rudini: Ruda, Tomćevi: Tomac, 
Đurokovi: Đitrok, Đukini: Duka, Matanovi: Matan, Matoševi: Matoš.
Detkovac: Luk’ni: Luka, Ćirini: Čira, Pav’ni: Pavo, Antini: Anto, 
Jovšini: Jovša, Per’ni: Pera.
Budrovac: Blažim: Blaža, Brajkini: Brajko, Andnčkovi: Andričko, Ma- 
tokovi: Matok, Franjini: Franjo, Stankovi: Stanko.
Mnogo rjeđe su nadimci nastali po majčinu imenu:
Gradina: Mandini: Manda, Jeljčini (Jeličini > Jelčini > Jeljčini).Jelica.
Bazje: Jagmi: Jaga.
Gradac: Mar čini: Marica (Maričini > Marčini).
Detkovac: Jul’ni: Jula.
Neki nadimci su postali po očevu (ili majčinu) zanimanju ili zvanju:
Gradina: Kmeževi: knez, Kolarevi: kolar, Kneževi: knez.
Bazje: Starog kneza: stari knez, Đrumarovi: dr timar, Lugar evi: lugar.
Turanovac: Kovačevi: kovač.
Bušetina: Stiljakovi: štlljak (štilja =  druga, štiljega).
Lozan: Guljaševi: guljaš ( mađ. gulyas — govedar), Bricini: brico.
Vukosavljevica: Pandurovi: pandur.
Suhopolje: Bapčevi : babac (po ženi babici, babi).
Bačevac: Gospodarovi : gospodar, Cimermanovi : cimerman (njem. Zini- 
mermann =  tesar, drvodjelja).
Brezovica: Kovačevi : kovač, Vargini : varga (mađ. varga =  postolar), 
Lugarovi : lugar, Dudaševi : dudaš, Pandurovi : pandur.
Neki nadimci su nastali po mjestu odakle je porodica doselila u sadašnje 
mjesto stanovanja, odnosno po narodnosti oca porodice.
Turanovac: Virovćevi : Virovac (Virovitičanin).
Gradac: Krančevi : Kranac (Kranjska).
Bačevac: Bunjevčevi : Bunjevac, Detkovčankini : Detkovčanka (Detkovac).
Brezovica: Kranjčevi : Krdnjac (Kranjska).
U tom kraju postoji nekoliko nadimaka prema nekim rodbinskim nazi­
vima. Ti nadimci su nastali na taj način što je netko u mjestu vrlo često na­
zivao svog rođaka nekim iskrivljenim rodbinskim nazivom, a kasnije se taj 
nadimak proširio 11a cijelu porodicu.
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Dugo Selo: Kumanovi :|human (kum).
Gradina: Rodini : rodo (rođak).
Turanovac: Pajdini : pajdo (mađ. pajtas — drug).
Neki nadimci su nastali prema nekoj osobini (fizičkoj ili duševnoj) oca 
porodice. Takvi nadimci su najčešće podrugljiva karaktera.
Kušani: Kikini : kika (kikav).
Turanovac: Njemdkovi : njemak (nijem) Vragovini : vragolast.
Bukovica: Kiseli : kisel (u prenesenom značenju).
Suhopolje: Maljašćakovi : malen.
Brezovica: Šutinovi : šutljiv.
Neke porodice u tom kraju imaju samo podrugljive nadimke. Takvi na­
dimci su mogli nastati u vezi s nekim neobičnim doživljajem nekog člana 
porodice, u vezi s nekom neobičnom riječi koju je izgovorio neki član poro­
dice ili ga je netko drugi nazvao tim nazivom, a neki su nastali i prema nekoj 
osobini nekog člana porodice. U selima više ne znaju objasniti porijeklo 
većine tih naziva. Primjeri: Čvđrkovi (Vt), Pozdrtanovi (Vt), Gdrvanovi 
(DS), Župini (Rš), Turešini (RŠ), Koljcevi (Rš), Pdnđini (Bj), Feletdrovi 
(Bj), Ajdinjakovi (Bj), Bocakovi (Bj), Selski (Tr), Globini (Gr), Dikanovi 
(Lz), Kokanovi (Lz), Kučini (otac govorio sinu da se kuca po selu) (Bk), 
Rastovi (imali su hrast u dvorištu pred kućom) (Bk), Kajstijevi (jedan član 
porodice govorio, »kajsti«) (Vs), Bulini (neki član porodice jednom rekao 
svome sinu da je kao bula) (Vs), Trdtišini (Vs), Brnjini (Vs), Kladarcevi (Bč), 
Solenkini (neki član porodice govorio »solenka« mjesto ^»soljenka«) (Bč), 
Kdljćevi (Bč), Bospor ovi (Bz), Boncekovi (Bz), Šegini (Bz), Šember ovkini (Bz), 
Gergiševi (Dk), Kutnjakovi (Dk).
II
T O P O N IM I J A
Svi toponimi u ovoj radnji podijeljeni su u ove skupine: I. Naselja 
(dijelovi naselja, ulice). 2. Polja (poljski predjeli, šumski predjeli). 3. Brda 
(brdski predjeli). 4. Vode (potoci, kanali, bare).
N a se lja
Virovitica (V t). Virovitica je staro naselje koje se spominje već u 13. 
vijeku kao arx reginalis. God. 1234. dodijelio je žiteljima Virovitice slavonski 
ban Koloman povlastice da slavonskim banovima ne plaćaju zalaznine i da 
sami biraju načelnika. Virovitica je bila sjedište županije i pripadala je za­
jedno sa županijom ugarsko-hrvatskim kraljevima. U njoj je bila kraljevska 
kovnica novaca za Hrvatsku i Slavoniju. Do dolaska Turaka Virovitica je 
pripadala porodicama Marczaiy, Banffy i celjskim grofovima. Od 1538. do 
1684. vladali su Viroviticom Turci. Poslije dolaska Turaka Virovitica je
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došla pod Vojnu krajinu, a 1746. je spojena sa Slavonijom.6 Odlaskom Turaka
Virovitica je prilično opustjela tako da je god. 1688. imala samo 85, a 1697. 
143. kuće. God. 1726. Virovitica je prešla u vlasništvo kneza Josipa Flocka 
de Cordova, a god. 1750. donacijom Marije Terezi je prešla je u vlasništvo 
baruna Marka A. Pejačevića i njegovih rođaka.7 Vlasteostvo virovitičko 
preuzeli su kasnije od grofova Pejačevića knezovi Schaumburg-Lippe.8 
Danas u Virovitici ima oko 15000 stanovnika. Ime naselja je izvedeno od 
pridjeva virovit. Sličan naziv za naselje (i potok) je Trnovitica (istočno od 
Čazme). F. Šišić je mišljenja da ime Virovitica nije moglo nastati od imenice 
vir »jer vir može samo u rieci da nastane, a kako je Virovitica daleko od 
Drave, to mislimo da takovo mišljenje nije nikako osnovano«.9 10 Mislim da 
mišljenje F. Šišića nije opravdano. Danas se Virovitica nalazi oko 11 km od 
Drave, ali prije 7-8 stoljeća rijeka Drava, odnosno neki njezin rukav, mogli 
su teći blizu Virovitice. Šišićeva tvrdnja da u starijim spisima dolazi redovito 
Verovitica mjesto Virovitica ne mora biti potvrda da naziv Virovitica nije 
nastao od vir(ovit), nego od neke druge riječi. Do takva pisanja je moglo doći 
prema mađarskom nazivu toga mjesta Verocze, koji naziv je vjerojatno nastao 
prema hrvatskom nazivu, a bez veze s riječi od koje je izveden hrvatski naziv. 
U Virovitici danas stanuju u velikoj većini Hrvati, ali ima i nešto Srba i 
Mađara.
Dijelovi toga naselja jesu: 1. Ljubljana (vjerojatno po nekom stanovniku 
doseljenom iz Slovenije). 2. Marinova ulica (prema ličnom imenu Marin).
3. Čoljug (nejasno porijeklo). 4. Kolodvorska ulica (vodi prema željezničkoj 
stanici). 5. Removac (prema ličnom imenu Remo). 6. Mali Removac. 7. Ulička 
(mala ulica). 8. Bečka ulica. 9. Petrovac (prema ličnom imenu Petar). 10. 
Čimenac Qprema turskoj riječi čimen =  livada, tratina). 11. Mali Čimenac.
12. Vrazova ulica (prema pjesniku S. Vrazu). 13. Dalj (udaljeniji predjel). 
14. Kapistranska ulica (nalazi se iza franjevačkog samostana).
Dugo Selo (D S). To je starinsko hrvatsko naselje. U njemu danas sta­
nuju samo Hrvati. U selu ima oko 350 kuća. Naziv sela je nastao u vezi s du­
žinom toga mjesta. Dijelovi sela jesu: 1. Gornji kraj (viši predjel). 2. Ddlnji 
kraj (niži predjel). Vrselo (uvrh sela). 4. Lozan (u tom kraju su neki stanovnici 
uzgajali u dvorištu loze, brajde). 5. Gornjac (taj dio se nalazi na brežuljku).
6. Kut (u kutu). 7. Miljcvac. 8. Ulica (noviji naziv).
Gradina (Gd). To je staro hrvatsko selo, zabilježeno u popisima oko 
1700.10 U 18. st. je doselilo u to mjesto nešto Hrvata iz raznih hrvatskih 
krajeva.11 Poslije 1918. naseljeno je u to selo mnogo srpskih kolonista, koji 
su osnovali Novu Gradinu.12 Danas u Staroj Gradini stanuju Hrvati, a u 
Novoj Gradini srpski doseljenici. U Staroj Gradini ima oko 280 kuća. Naziv 
sela je nastao prema staroj gradini koja se nalazi u tom kraju. Dijelovi sela
6 St. Stanojević: Narodna enciklopedija IV, str. 1096.
7 I. Mažuran: Virovitica pod Turcima (Osječki zbornik V), str. 129 — 130.
8 St. Stanojević: Narodna enciklopedija IV, str. 1096.
9 F. Šišić: Županija virovitička (Osijek, 1896), str. 9.
10 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (JA, 1953), str. 173.
11 Ibid., str. 180 — 181.
12 Ibid., str. 184.
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jesu: 1. Gornji kraj (viši predjel). 2. Dolnji kraj (niži predjel). 3. Lanik (po 
lanu koji je nekad rodio u tom kraju). 4. Solara (po prvim stanovnicima toga 
kraja koji su doselili od neke solane). 5. Ratkovac (po ličnom imenu Ratko).
Rušani (Rš). To je starinsko hrvatsko selo.13 Danas u selu ima oko 200 
hrvatskih kuća. Naziv sela je mogao nastati u vezi s glagolom rušiti. Dijelovi 
su sela: Gornji kraj (prema Dravi). 2. Dolnji kraj (niži kraj). 3. Novo selo 
(najnoviji dio sela).
Bazje (Bj). To je starinsko hrvatsko selo, koje je zabilježeno još u po­
pisima oko 1700.14 U tom naselju ima samo nekoliko kuća doseljenika iz 
okolnih sela, dok su sve ostale starosjedioci. Službeni naziv sela je Gornje 
Bazje, ali se u novije vrijeme javlja tendencija da se to selo zove Gornje 
Bazije. Naziv sela je nastao od imenice baza. Po kazivanju seljaka u jednom 
predjelu toga sela je nekada bilo mnogo baze. Od osnove baz je pomoću 
nastavka -je nastao oblik Bazje. Toponimi s takvim postankom su dosta česti 
u našem jeziku (Jasenje, Javorje, Borje, Dublje, Drenje itd.). Zato nema ni­
kakvih opravdanja nastavak -je zamjenjivati nastavkom -ije, koji ne služi za 
tvorbu toponima. Dijelovi su sela: 1. Staro selo (stariji dio sela). 2. Novo 
selo (noviji dio sela). 3. Pemija (dio starog sela, u kome su, vjerojatno, prvi 
doseljenici bili Česi). 4. Siget. To je dio Starog sela koji je nekada kao otok 
bio opkoljen vodom (mađ. riječ sziget znači otok).
Turanovac (Tr). To je starinsko hrvatsko selo.15 Danas u njemu sta­
nuju samo Hrvati. U selu ima oko 400 kuća. Ime sela je moglo nastati u 
vezi s imenicom tur (životinja) ili tura (svežanj nečega). Dijelovi sela jesu:
1. Cjepalo (u tom predjelu je za vrijeme kišnih dana bilo veliko blato koje se 
cijepalo pod točkovima od kola). 2. Ledina. 3. Školski kraj (u tom kraju je 
bila škola). 4. London (manji predjel u kojemu su stanovali najbogatiji seljaci).
5. Kaniza (niski predjel u kojemu su prvi stanovnici bili, vjerojatno, doseljeni 
iz Kaniže u Mađarskoj).
Busetina (B t). To selo su osnovali koncem 17. st. hrvatski kolonisti 
iz zapadnijih hrvatskih krajeva.16 U 18. st. u selo su naselili novi doseljenici 
iz đurđevačko-križevačke krajine i požeške okoline.17 Danas u tom selu ima 
oko 400 kuća. Ogromnu većinu stanovništva čine Hrvati ali ima i nešto 
Mađara (12 kuća) i Srba (4 kuće). Naziv sela je mogao nastati u vezi s riječi 
bušiti, bušotina. Od bušotina je moglo nastati bušetina promjenom vokala -o 
iza palatala u -e (prijeglas). Dijelovi toga sela jesu: Gornji kraj (viši predjel).
2. Blatićanski kraj (u tom predjelu je za vrijeme kišnih dana bilo mnogo blata).
3. Pemija (u tom kraju su Česi bili prvi naseljenici).
Gradac (Gr). Službeni naziv toga mjesta je Stari Gradac. To selo je 
u starim ispravama zapisano kao Gradec.18 Poslije protjerivanja Turaka 
koncem 17. vijeka doseljeno je u Gradac mnogo stanovništva iz zapadnijih 
hrvatskih krajeva (kajkavskog područja).19 U 18. st. je doselilo u to selo i
13 Ibid., str. 173.
14 Ibid., str. 173.
15 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (JA, 1953), str. 173.
16 Ibid., str. 178 -  179.
17 Ibid., str. 180 -  181.
18 Ibid., str. 169.
19 Ibid., str. 178 -  179.
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nešto stanovništva iz različitih hrvatskih krajeva.20 Danas je u tom selu, 
u kome čine većinu stanovnici iz kajkavskog područja, još dosta dobro očuvan 
kajkavski dijalekt, ali su u nj već počeli prodirati i neki elementi štokavskog 
dijalekta. U selu, koje ima oko 350 kuća, stanuju danas samo Hrvati. Ime 
mjesta je nastalo u vezi s imenicom grad (gradac je deminutiv od grad, tvrđava). 
Dijelovi su sela: 1. Gornji kraj (viši predjel). 2. Dolnji kraj (niži predjel).
3. Ciglana (iza te ulice je bila ciglana). 4. Šukali. Taj naziv je mogao nastati 
prema riječi suka (koza šukava, bez rogova). Vjerojatno je u tom predjelu 
nekada bilo takvih koza.
Lozan (Lz). To selo su osnovali hrvatski doseljenici iz zapadnijih 
hrvatskih krajeva koncem 17. st. poslije protjerivanja Turaka.21 Danas u 
selu ima oko 187 hrvatskih kuća i 13 mađarskih. Ime sela je nastalo u vezi s 
riječi loza. U hrvatskorspskom jezičnom području postoji više toponima s 
takvim završetkom (Višnjan, Vrban, Baran). Dijelovi su sela: 1. Pemija 
(u taj predjel se prvi naselio neki Čeh). 2. Dolnji kraj (niži predjel). 3. Kfkača 
(nositi na krkače: nositi na leđima tako da dijete obuhvati vrat). 4. Čicinovac 
(u taj predjel se prvi naselio neki Jakob Čiča).
Bukovica (Bk). To selo su osnovali hrvatski kolonisti iz zapadnijih 
hrvatskih krajeva (kajkavskog područja) u 17. st. poslije protjerivanja Turaka 
iz toga kraja.22 U 18. st. doselili su u to mjesto novi doseljenici iz raznih 
hrvatskih krajeva, osobito iz đurđevačko-križevačke krajine i požeške okolice.23 
Danas u tom^mjestu stanuju Hrvati, ali ima i tri kuće Mađara. Službeni je 
naziv mjesta Špišić-Bukovica. Po kazivanju seljaka iz tog mjesta naziv Špišić 
je nastao prema negdašnjem vlastelinu Špišiću. Naziv Bukovica je nastao 
ođ pridjeva bukov. U našim krajevima ima dosta toponima s takvim završet­
kom (Drenovica, Hrastovica, Lipovica, Borovica). U mjestu ima oko 600 
kuća. Dijelovi sela jesu: 1. Kolodvorska ulica (vodi prema željezničkoj sta­
nici). 2. Dolnji kraj (niži predjel). 3. Gčrnji kraj (viši predjel). 4. Busetinski 
put (vodi prema Bušetini). 5. Uz Lendavu (taj predjel se pruža uz rječicu 
Lendavu). 6. Bogdanovac (to je noviji predjel, naseljen tek 1926. godine. 
Predjel je dobio ime po nekom Bogdanu koji je stanovao u tom kraju.
Vukosdvljevica (Vs). To mjesto su osnovali hrvatski kolonisti iz za­
padnih hrvatskih krajeva (kajkavskog područja) koncem 17. vijeka.24 U 
18. st. doselili su u to selo novi kolonisti iz raznih hrvatskih krajeva.25 Danas 
u Vukosavljevici stanuju Hrvati, ali ima i nešto Mađara. Selo ima oko 350 
kuća. Ime sela je nastalo od ličnog imena Vukosav, odnosno od pridjeva 
Vukosavljev i nastavka -ica. U hrvatskim i srpskim krajevima ima mnogo 
toponima građenih na takav način (Andrijevica, Bogdanovica, Ibrovica, Pet- 
kovica). Dijelovi toga sela jesu: 1. Gornji kraj (viši predjel). 2. Donji kraj 
(niži predjel). 3. Jaruga. 4. Gmanje. Taj predjel se danas prostire uz pašnjak, 
a nekada je i sam bio dio pašnjaka. Gmanje (u Klaićevu Rječniku: gmajna) 
zapravo znači javni pašnjak. Naziv je nastao od njemačke riječi gemein 
(općenit, javan).
20 Ibid. str. 180 -  181.
21 Ibid., str. 178 -  179.
22 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (JA, 1953), str. 178 — 179.
23 Ibid., str. 180 -  181.
24 Ibid., str. 178 -  179.
25 Ibid., str. 180 -  181.
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Suhopolje (Sp). To mjesto je pod Turcima imalo nekoliko srpskih 
kuća, ali je napušteno poslije 1702. U to selo je u drugoj polovici 18. st. 
naselilo nešto kolonista iz Gorskog kotara i drugih krajeva. Oko 1775. na­
selile su se u to mjesto 24 njemačke porodice. Novim naseljavanjem rastao 
je u Suhopolju i dalje broj Hrvata tako da ih je oko 1850. bilo već 600.26 78 
Poslije 1918. naselilo je u Suhopolje i nešto Srba.27 Pošto su 1945. odselile 
iz toga mjesta njemačke porodice, naselili su se u Suhopolje novi kolonisti 
iz raznih hrvatskih krajeva. Danas u tom mjestu ima oko 600 kuća. Od toga 
su oko 500 kuća Hrvati, a ostalo Srbi. To naselje se prije zvalo Terezovac.28 
Do današnjeg naziva toga mjesta došlo j e  po suhom (pjeskovitom) polju. 
Dijelovi naselja jesu: Šokački kraj. 2. Švapski kraj (u tom kraju su prije 
stanovali Nijemci). 3. Šarabokova ulica (prema porodici Šarabok koja sta­
nuje u toj ulici). 4. Građanska ulica (vodi prema Gradini). 5. Kolodvorska 
ulica (vodi prema željezničkoj stanici). 6. Mala ulica. 1. Slepo crevo (mala 
ulica koja se odvaja od veće ulice). 8. Iza grada (taj predjel se nalazi iza 
vlastelinskog dvorca).
Bdčevac (Bč). To je starinsko hrvatsko selo koje je zabilježeno u po­
pisima oko 1700.29 Poslije odlaska Turaka Bačevac je bio maleno selo sa 
desetak porodica, od kojih je polovina doselila iz daljih zapadnijih krajeva, 
a jedna, dvije sa lijeve strane Drave.30 Godine 1766. uselile su se u to mjesto 
32 porodice iz Gorskog kotara. Ti stanovnici su u tom selu činili veliku ve­
ćinu.31 Danas u tom mjestu ima oko 180 hrvatskih kuća. Naziv sela je u vezi 
s riječi bač (konačar, planinar). Dijelovi su sela: 1. Pemija (po nekom dose­
ljeniku iz Češke koji se prvi naselio u tom kraju). 2. Švapski kraj (po njemač­
kim stanovnicima u tom kraju). 3. Jarćanski kraj (prostire se uz jarak). 4. Novo 
selo (novi dio sela). 5. Prkos. U tom kraju je nekada bila gostionica. Do 
naziva je došlo u vezi s glagolom prkositi (pijani ljudi često prkose drugim 
stanovnicima).
Brezovica (Bz).  Brezovica je starinačko hrvatsko selo, koje su Turci 
osvojili 1544.32 To naselje su Turci kasnije pretvorili u jaku tvrđavu.33 
U 17. st. je u to mjesto naseljeno i nešto Srba.34 Koncem 17. vijeka, poslije 
odlaska Turaka, naselilo se u opustjelu Brezovicu novo stanovništvo iz raznih 
hrvatskih krajeva (iz bliže i dalje okolice, iz đurđevačke krajine i Bosne).35 
Poslije 1918. god. u to selo je došlo i nešto Srba.36 U selu čine većinu po­
rodice doseljene istočno od Sopja.37 Danas u selu stanuju samo Hrvati. 
Selo ima oko 180 kuća. Naziv sela je mogao nastati od imenice breza, od­
26 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji (JA, 1953), str. 182.
27 Ibiđ., str. 184.
28 S. Stanojević: Narodna enciklopedija IV, str. 549.
29 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji, str. 173.
30 Ibid., str. 193 — 194.
31 Ibid., str. 194.
32 Ibid., str. 170.
33 Ibid., str. 171.
34 Ibid., str. 176.
35 Ibid., str. 178 -  179.
36 Ibid., str. 184.
37 Ibid., str. 193.
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nosno od pridjeva brezov. U našim krajevima ima dosta toponima izvedenih 
od imena drveća (Hrastovica, Lipovica, Borovica, Bukovica). Dijelovi sela 
jesu: 1. Vulica, 2. Malički kraj (manji predjel). 3. Veliki kraj (glavna ulica). 
Delka (po poljskom predjelu uz koji se nalazi). 5. Šušnjar (po poljskom 
predjelu uz koji se nalazi).
Detkovac (Dk). To je starinačko hrvatsko selo.38 U 17. st. je u to mjesto 
naselilo nešto Srba.39 U 18. st. je u to mjesto doselilo dosta Hrvata iz raznih 
hrvatskih krajeva tako da su Hrvati već oko 1750. činili većinu stanovništva 
u tom selu.40 Danas u tom selu ima 100 kuća Hrvata, 7 kuća Mađara i 4 
srpske kuće. Naziv sela je nastao prema ličnom imenu Detko. Dijelovi su 
sela: 1. Ddinji kraj (niži predjel). 2. Gornji kraj (viši predjel).
Budrovac (Bd). To je starinačko hrvatsko selo koje se spominje u po­
pisu od 1700.41 U to selo je početkom 18. st. deselilo i nešto kolonista iz zapad­
nijih hrvatskih krajeva.42 Danas u tom mjestu ima oko 80 krvatskih kuća. 
Naziv sela je mogao nastati prema ličnom imenu Budro. Dijelovi toga sela 
jesu: 1. Gornji kraj (južni dio sela). 2. Pemija (vjerojatno po nekom doselje­
niku iz Češke). 3. Novi red (najnoviji dio sela).
Rezovac (R z). To selo su osnovali srpski doseljenici u 17. stoljeću.43 U 
18. st. se naselilo u to mjesto dosta hrvatskih doseljenika iz raznih hrvat­
skih krajeva, a osobito iz požeške okolice i đurđevačko-križevačke krajine.44 
Danas u tom selu ima oko 400 kuća, od kojih su polovina Srbi, a ostalo Hrvati, 
Mađari i dr. Ime sela je moglo nastati u vezi s glagolom rezati (vjerojatno 
su na tom mjestu nekada rezali drva, građu ili daske). Dijelovi su sela: 1. 
Donjani (niži predjel). 2. Gornjani (viši predjel).
Borova (Br). To mjesto su osnovali srpski doseljenici iz Hercegovine, 
Crne Gore i istočne Bosne u 17. stoljeću.45 46U 18. vijeku je u to selo doselilo 
i dosta hrvatskih porodica iz raznih hrvatskih krajeva.48 Danas u selu ima 
oko 300 kuća, i to oko 100 srpskih kuća, oko 150 hrvatskih kuća, oko 30 
mađarskih kuća i 5—6 njemačkih kuća. Službeni je naziv sela Suhopoljska 
Borova. Naziv mjesta dolazi od imenice bor, odnosno pridjeva borov. U 
našim krajevima ima dosta toponima građenih na isti način (Brezova, Trnova, 
Bukova, Jasenova). Zato nije opravdano mijenjati ime toga naselja u Borovo, 
kako je zabilježeno u Geografskom atlasu Jugoslavije (Znanje, Zagreb, 1961). 
Dijelovi su sela: 1. Kusmdč (nejasno porijeklo). 2. Stara Borova (stariji 
dio sela). 3. Nova Borova (noviji dio sela). 4. Jarak (uz jarak). 5. Draga 
(u dragi).
Poklič (Pč). To selo su u 17. st. osnovali srpski doseljenici.47 U 19. i 
početkom 20. st. u to selo je doselilo dosta Hrvata iz krajiških krajeva za­
38 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji, str. 169.
39 Ibid., str. 176.
40 Ibid., str. 181.
41 Ibid., str. 173.
42 Ibid., str. 179.
43 Ibid., str. 176.
44 Ibid., str. 1 8 0 -1 8 1 .
45 Ibid., str. 176.
46 Ibid., str. 180.
47 S. Pavičić: Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji, str. 176.
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padno od Virovitice.48 Danas u selu ima oko 280 kuća, i to polovina Srba, a 
polovina Hrvata. Ime sela potječe od riječi pčela. U hrvatskosrpskom je­
zičnom području ima više toponima izvedenih od imena životinja pomoću 
nastavka -ić (Mušić, Vranić, Kunić, Kokić). U mjestu ne postoje posebni 
nazivi za pojedine predjele.
Gaćište (Gć). To selo su osnovali srpski doseljenici u 17. vijeku.49 
Poslije 1918. doselilo je u to mjesto i nešto novih srpskih kolonista iz pod­
ručja j ekavskog govora, zatim nešto hrvatskih kolonista iz Like i ostalih 
krajeva.50 Danas u tom selu ima oko 150 kuća, od toga 100 srpskih, 30 hrvat­
skih i 20 mađarskih. Naziv sela je mogao nastati u vezi s riječi gaće. Dije­
lovi su sela: 1. Grdbić (po grabiću koji je rastao u tom predjelu). 2.Rècinski 
krâj (uz polje Rečine). 3. Màljanski krâj (manji predio).
Nazivi naselja i njihovih dijelova nastali su u Virovitici i okolici na razne 
načine :
1. Prema osobama, porodicama i nacionalnim grupama koje su u tom 
mjestu ili predjelu stanovale, koje su bile vlasnice tog mjesta ili predjela, 
kojima je to mjesto bilo posvećeno ili koje su osnovale to mjesto: Marinova 
ulica (Vt), Rèmovac (Vt), Petrovac fVt), Vrâzova ulica (Vt), Miljevac (OS), 
Ràtkovac (Gd), Pémija (Bj), Pëmija (Bt), Pémija (Lz), Člcinovac (Lz), Bogda- 
novac (Bk), Vukosdvljevica (Vs), Šokacki krâj (Sp), Švapski krâj (Sp), Ša- 
rabokova ulica (Sp), Bàcevac (Bč), Pëmija (Bč), Švapski krâj (Bč), Detkovac 
(Dk), Büdrovac (Bd), Pëmija (Bd).
2. Prema obliku ili položaju na kome se nalazi mjesto ili predjel: Dalj 
(Vt), Dugo Sèlo (DS), Gornji krâj (DS), Vfselo (DS), Gbrnjac (DS), Kut 
(DS), Dôlnji krâj (DS), Gornji kraj (Gd), Ddinji kraj (Gd), Gornji krâj (Rš), 
Dôlnji krâj (Rš), Siget (Bj), Gornji krâj (Bt), Gornji krâj (Gr), Dôlnji kraj 
(Gr), Dôlnji krâj (Lz), Uz Lendavu (Bk), Dôlnji krâj (Bk), Gornji krâj (Bk), 
Gornji kraj (Vs), Donji kraj (Vs), Jaruga (Vs), Gmânje (Vs), Sühopolje (Sp), 
Mala ulica (Sp), Slepo crëvo (Sp), Iza grada (Sp), Jâréanski krâj (Bč), Dôlnji 
krâj (Dk), Gornji krâj (Dk), Gornji krâj (Bd), Donjani (Rz), Gôrnjani (Rz), 
Rijèka (Rz), Jarak (Br), Draga (Br), Màljanski krâj (Gć), Veliki krâj (Bz).
3. Prema biljkama kojih je nekada mnogo bilo u mjestu ili predjelu: 
Lozan (DS), Lànik (Gd), Bazje (Bj), Lôzan (Lz), Bukovica (Bk), Brezovica 
(Bz), Borovo (Br), Ljàljkovine (Br), Grabić (Gć).
4. Prema životinjama kojih je nekada bilo u naselju ili predjelu: Tu- 
ranovac (Tr), Šukali (Gr), Pcèlié (Pč).
5. Po nekom mjestu ili kraju iz kojega potječu neki stanovnici toga 
predjela ili po nekom mjestu kojemu je taj predjel po nečemu sličan (u pra­
vom ili ironičnom smislu;: Ljubljana (Vt), Bečka ulica (Vt), London (Tr), 
Kàniza (Tr).
6. Po nekom mjestu prema kojemu vodi ulica u predjelu: Kolodvorska 
ulica (Vt), Busetinski pût (Bk), Gradinska ulica (Sp), Kolodvorska ulica (Sp).
7. Prema poljskom predjelu uz koji se nalazi taj seoski predjel: Dëlka 
(̂ Bz), Šušnjar (Bz), Rècinski krâj (Gć).
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48 Ibid., str. 182.
49 Ibid., str. 175 -  176.
50 Ibid.3 str. 184.
8. Prema nekoj rječici uz koju se pruža predjel: Uz Lendavu (Bk),
Rijeka (Rz).
9. Po nekoj građevini koja se nalazila u tom predjelu ili uz njega: Gra­
dina (Gd), Školski kraj (Tr), Gradac (Gr„ Ciglana (Gr), Iza grada (Sp).
10. Po starosti predjela: Novo selo (Rš), Staro selo (Bj), Novo selo (Bj), 
Novo selo (Bč), Novi red (Bd), Stara Borova (Br), Nova Borova (Br).
11. Prema nekoj radnji koja se vršila u tom mjestu ili predjelu: Cjepalo 
(Tr), Kfkača (Lz), Prkos (Bč).
12. Po vrstama kultura kojima je to zemljište nekada bilo namijenjeno: 
Čimenac (Vt), Mali Čimenac (Vt), Ledina (Tr), Gmanje (Vs).
13. Po zajedničkom nazivu za neki seoski predjel: Ulica (DS), Vulica 
(Bzi. Takvim imenom se obično nazivaju novi predjeli u selima virovitičkog 
kraja.
Nejasnog su porijekla ovi toponimi: Čoljug (Vt), Kusmać (Br).
P o lja
Polja i dijelovi polja (mikrotoponimi) su dobili nazive:
1. Po biljkama kojih je nekada bilo mnogo u tim poljima: Brekinje (Vt), 
Glogovac (DS), Lipovac (DS), Ivokače (DS;, Jovače (DS), Gusta (Gd), 
Jecmisče (Gd), Jabučik (Gd;, Graorisće (Gd),51 Rezulja (Gd), Grabik (Gd), 
Gloziki (Rš), Visnjice (Rš), Rakit (Rš), Brestovače (Bj), Brestik (Bj), Jagnje- 
dik (Bj;, Trn (Bj), Lanik (Bj), Rastik (Tr), Vrbovaća (Bt), Leščak (Bt), Grabrina 
(Bt), Brezovica (Bt), Rastiki (Gr), Serkovisće (Gr), Jaseniki (Gr), Rastik (Lz), 
Brezik (Bk), Brezine (Vs), Cer ovaca (Vs), Leskovaca (Vs), Trska (Vs), Pod 
lipama (Sp), Rakita (Spi, Trnava (Sp), Jabučik (Bč), Prosje (Bč), Travnjik 
(Bz), Lipa (Bz), Rastik (Bz), Tilos (Bz), Ldnišće (Bz), Lanik (Bz), Rastik 
(Dk), Ivaki (Dk), Sijerak (Dk), Rastovo polje (Bd), Bukova greda (Bd), 
Laniste (Rz), Travni potok (Rz), Javorovac (Br), Brezine t^Pč), Grabdr (Pč), 
Luzenjak (Pč), Lipa (Pč), Jasik (Gć), Luzanjak (Gć), Topolik (Gć).
2. Po životinjama i pticama kojih je nekada bilo mnogo u tim pred­
jelima: Vražje vršće (Vt), Kozarski jarek (Gr), Ribičeva (Gr), Srakovac (Bk), 
Pauk-iva (Bč), Zečji budak (Bč), Grljevača (Bz), Vučjak (Bz), Zvirisče (Bz), 
Žabjak (Pč), Veliki Čelinac (Pč), Mali Čelinac (Pč).
3. Po vlasniku (pojedincu, porodici ili naselju) kojima su nekada pri­
padali ti predjeli ili neke parcele u tim predjelima (ponekad su neki pre­
djeli dobili naziv i po osobama koje su češće boravile u tim predjelima): 
Stolekova livada (DS), Mikina livada (Gd), Krnjin (tj. posjed) (Gd), Rat- 
kovač (Gd), Pavlovica (Gd), Lazice (Rš), Miolovače (Bj), Gospodska iva (Bj), 
Djedovača (Bj), Adanovka (Adan =  Adam) (Tr), Švapski berek (Bt), Krančev 
breg (Gr), Gapin kut (Vs), Popovača (Vs), Pdvlovac (Sp), Jojnac (Sp), Pre- 
begova greda (Bč), Vidakusa (Bč), Zdranovac (Bč), Cindrička (Bč), Pavino 
brdo (Bč), Mali Budinac (Bč), Veliki Budinac (Bč;, Ivanci (Bz), Anipusta
51 Nazivi šumskih predjela su podvučeni.
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(Bz), Ođino brdo (Bz), Jankova iva (Bd), Borovsko polje (Rz), Katinac (Rz), 
Pavlov breg (Rz), Pavlovac (Br), Tandsin grob (Br), Ciganski jarak (Br), 
Mdtanov dol (Pč), Stevin jarak (Pč), Radoševac (Pč), Mesara (Pč), Ličko 
brdo (Pč), Jankovac (Pč), Laz na bare (Gć),
4. Po osobinama (obliku, građi i boji) tla (u pravom i prenesenom zna­
čenju): Brdo (DS), Podolice (DS), Čistine (DS), Rbnđos (mađ. rongyos =  
odrpan, otrcan, traljav) (DS), Ritić (DS), Širine (Gd;, Duljine (Gd), Pijeski 
(Rš), Široko polje (Rš), Endek (Bj), Čistine (Bj), Mala stran (Bj), Ravno polje 
(Bj), Duljine (Bj), Okrugac (Tr), Ravan (Tr), Žiltara (Tr), Mala stran (Tr), 
Malo polje (Bt), Ravna bara (Bt), Ravnica (Gr), Veliki breg (Gr), Greda (Gr), 
Pustoš (Gr), Beljavina (Lz), Dugačko polje (Vs), Dugajla (Sp), Malo polje 
(Bč), Veliko polje (Bč), Gredica (Bč), Mali šljdg (Bč), Veliki šljdg (Bč), Poljice 
(Bz), Mekotka (Bz), Kraka (D k\ Mala Kaniža (Bd), Rit (Bd), VeVko polje 
(Rz;, Veliko polje (Br), Bjelica (Pč), Poljice (Pč;, Veliki Čelinac (Pč), Mali 
Čelinac (Pč), Kamenac (Pč), Poljice (Gć), Veliko polje (Gć), Široka (tj. nji­
va) Kilavac (Gć).
5. Po položaju i mjestu gdje se predjel nalazi: Buđđki (DS), Preko 
mlina (Bj), Berek (Tr), Kod Neteće (Bt), Berek (Gr), Lendava (uz Lendavu) 
(Lz), Berek (Lz), Ložanjek (uz negdašnji Lozan) (Lz), Med drumima (Bk), 
Pod Boltom (Bk), Pod lipama (Sp), Kod stupa (Bč), Kod brane (Bč), Budak 
(Bč), Jadica (tur. ada =  otok) (Bz), Za peski (Bz), Kut (Bz), Na topolima 
(Bz), Ada (Dk), Kod dola (Dk), Kod Vražje jame (Dk), Budak (Bd).
6. Po kakvim građevinama i naseljima koja su bila na tom zemljištu: 
Selišće (DS) Ženske kolibe (DS), Kučišće (Gd), Sr dro selo (Rš), Čoljuk (tur. 
ćojluk — selo, selište) (Rš), Tabor (za vrijeme turske vlasti na tom mjestu je 
bio turski tabor) (Bj), Mali tabor (Bj), Selišta (Bj), Ograde (Gr), Gradine 
(Gr), Zdenčić (Vs), Đerma (Sp), Zidina (Bč), Šatornik (Bč), Grad (na tom 
mjestu je bio turski grad) (Bz), Selišće (Dk), Selišće (Bd), Torine (Rz), Ku­
ćište (Br), Ciglana (Br).
7. Po nekoj radnji koja se vršila u tom predjelu: Batalije (batalija =  
bitka, prema fr. bataille) (Vt), Požari (Vt), Brod (Gd), Požarike (Gd), Konak 
(vlasnici su konačili na tom mjestu preko ljeta) (Gd), Metaljka (Bj), Poza- 
rika (Bj), Piskavica (Bj), Obrovac (prema glagolu obroviti) (Bj), Krčevine 
(Bt), Razlev (voda se razlijeva) (Gr), Roćišće (u tom predjelu se nalazilo 
zborno mjesto na kome se naš narod sakupljao za vrijeme Turaka) (Lz), 
Ročište (Bk), Razlev (Vs), Ražljevi (Bč), Delka (Bz), Metaš (Bz), Zdtonja 
(zatonj — mjesto gdje se riba hvata) (Bz), Pepelana (Dk), Praznovrača (Dk), 
Ogorelica (Br), Brod (Br), Prkos (Br), Ražljevi (voda se razlijeva) (Pč), Ko­
šića (Pč), Konačne (na tom mjestu se konačilo) (Pč).
8. Po vrstama kultura kojima je to zemljište bilo namijenjeno: Gajevi 
(DS), Gaj (Rš), Dubrava (Rš), Ledine (Rš), Vinogradina (Lz), Stare livade 
(Bč), Livadak (Bč), Gaj (Bz), Livddak (Dk), Lug (Dk), Vinogradi (Pč).
9. Po vodama ili izvorima koji su se nalazili u tim predjelima: Vijer 
(Bj), Tri kalilca (na tri mjesta se nalaze kalilci-vododerine) (Gr), llidže (Dk), 
Vodice (Pč), Rečine (Gć).
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10. Prema putevima koji vode kroz poljski predjel: Veliki pût (Tr),
Dolnja linija (Bd).
11. Prema zajedničkom nazivu za polje: Polje (Bz), Polje (Bd).
12. Prema vremenu kada dozrijevaju usjevi u tom predjelu : Kasnice (DS).
13. Prema tome na koji način je zemlja davana na obradu: Àrenda (Dk).
14. Po nekim predmetima kojih je nekada mnogo bilo u tom predjelu: 
Slupine (stupina =  augment. od stupa) (Pč).
Nejasnog su porijekla ovi toponimi: Dota (Vt), Kentreëêvci (DS), Rë- 
klinci (Gd), Kom tanji (Rš), Jàuz (Bj), Velika Karajkovica (Bj), Šeovica (TD, 
Bok (Tr), Čićugina (Gr), Klisa (Gr), Štuk (Bk), Kocanica (Sp), Bolta (Bz), 
TeočdkJPč).
Brda
Brda i brdski predjeli (oronimi) su dobili nazive:
1. Po nekim osobinama brda (u pravom ili prenesenom značenju): 
Golo brdo (Vt), Kozja glava (Vt), Kotline (Vt), Kàmënje (Rz).
2. Po vlasniku kome je brdski predjel nekada pripadao: Markova 
kosa (Vt), Mildnovac (Vt), Bdž’no brdo (Rz), Ddbinac (Bz), Mdđarska rijeka 
(Br), Smiljanić-brdo (Br), Soldrsko brdo (Pč), Švapsko brdo (Pč).
3. Po biljkama koje su u većoj količini rasle na brdima: Kipova kosa 
(Vt), Ràstova voda (Vt), Ldniste (Rz), Visoki klen (Rz), Ljeskovac (Br).
4. Prema svecima kojima su posvećene crkvice koje se nalaze na tim 
brdima: Sveti Đurađ (Vt), Sveto Trojstvo (Vt), Sveti križ (Vt).
5. Prema životinjama kojih je nekada bilo u tim brdima: Medveščak 
(Vt), Bikinac (Rz), Dabrovica (Br).
6. Po radnji koja se nekada vršila u tim predjelima: Krčevine (Vt), 
Rdzbojička (Razbojište) (Vt), Strugun’ca (Br).
7. Po potocima i izvorima kojih je bilo u tim predjelima: Slatina (Vt)? 
Duga rika (Vt), Ràstova voda (izvor) (Vt), Mdđarska rijeka (Br).
8. Po tome kakav je pogled (vidik) s tog brda: Pogledalo (Br).
9. Po položaju gdje se brdski predjel nalazio: Zavrtnice (Vs).
10. Prema nekom predmetu koji se nalazio u brdskom predjelu: Brusovi 
(Vt), Bddnjeva kosa (bàdanj == velika šuplja klada što kroz nju teče voda te 
obrće kolo na kašičari vodenici) (Br).
11. Prema nekom naselju koje je nekada postojalo u tom predjelu: 
Selisće (Vt).
Nejasnog su porijekla ovi oronimi: Vražje vrsće (Vt), Kukinac (Br).
V ode
Potoci, kanali i bare (hidronimi) su dobili nazive:
1. Prema nekim osobinama kanala i bara: Velika bara (Vt), Neteča 
(kanal) (Gd, Gr), Glibina (bara) (Rš), Vijer (kanal) (Rš), Vijer (bara) (Bj),
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Crnava (bara) (Bj), Brzavski kanal (Tr), Iliman (bara, iliman =  veliki vir) 
(Gr), Okrugla jama (bara) (Bz), Dugačka jama (bara) (Bz), Uman (bara, 
liman =  vir, vrtlog) (Dk).
2. Po osobama kojima su nekada pripadale te vode ili koje su se u njima 
udavile: Ođenica (potok, oda — hodža) (Vt), Hođenica (potok) (Tr), Điiki- 
nica (bara) (Bz), Mrtvica (kanal) (Bz).
3. Po životinjama kojih je nekada bilo uz te vode ili u njima: Dobro- 
vica (potok) (Sp), Zvirisće (bara) (Bz).
4. Po mjestu gdje se nalazi ili odakle teče: Vftovača (bara, nalazi se 
uz vrtove) (Dk), Brijeznica (teče iz brijega) (Gć), Berek (Bj).
5. Po ustanovama koje su kanale izgradile: Županinski kanal (Bj), Župa- 
ninski kanal (Tr).
6. Po predmetima ili građevinama koje su se nalazile na njima ili uz 
njih: Brana (bara, nekada je na njoj bila vodenica) (DS), Ograda (bara) 
(Gd).
7. Prema biljkama koje su rasle oko njih: Lug (bara) (Gd).
8. Prema rijekama od kojih su nastale: Stara Drava (Dk).
9. Prema načinu na koji su nastale: Prodor ina (manje jezero nastalo 
prodorom vode kroz nasip) (Bj).
10. Po mjestu odakle potječe vlasnik bare: Kaniza (po vlasniku te 
bare koji je imao ženu od Kaniže) (Gd).
11. Po općem (zajedničkom) imenu za te vode: Potok (Vs), Rijeka (Rz), 
Kanal (Gć).
Nejasnog su porijekla ovi hidronimi: Jauz (bara) (Bj), Tuk (bara) (Bj), 
* Lendava (potok) (Gr, Lz, Bk).
SISTEMATIKA TOPONOMIJE VIROVITICE I OKOLICE
Gotovo svi toponimi u tom kraju su hrvatskog porijekla, ali u nekim 
mjestima se nađe i pokoji mađarski i turski toponim. Mađarski toponimi 
su mogli nastati za vrijeme hrvatsko-ugarske zajednice kada su u taj kraj, 
koji graniči s Mađarskom, prodrle neke mađarske riječi. Turski toponimi 
su mogli nastati za vrijeme turske vladavine u tom kraju (od 1538-1684) 
kada je u narodni govor ušlo dosta turskih riječi, od kojih su se neke održale 
do danas.
Toponime hrvatskog porijekla možemo podijeliti na starije i novije. 
Danas je gotovo nemoguće tačno odrediti kada su pojedini toponimi nastali 
jer za to nemamo historijskih podataka. Kao bazu za određivanje starosti 
toponima ne možemo uzeti starost sufiksa jer se mnogim sufiksima iz 
praslavenskog doba (dio, ins, 6C&, ost&, &ba, oba, ar&i dr.) tvore imenice i u 
novije vrijeme. Kao vrlo stare toponime možemo smatrati one koji su nastali 
od apelativa koji se više ne upotrebljavaju u tom kraju: Sukali (šuka =  koza 
šukava, bez rogova), Ivokače, Tiloš, Berek, Obrovac, Zatonja, Badnjeva 
kosa, Iliman, Liman. Kao stare toponime možemo smatrati i one koji su 
nastali od ličnih imena koja se danas više ne upotrebljavaju u tom kraju: 
Miljevac, Ratkovac, Vukosavljevica, Detkovac, Budrovac, Gapin kut, Jojnac,
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Vidakuša, Matanov dol, Radoševac, Dabinac, Đukinica. Stariji su i oni
toponimi koji su nazvani prema životinjama kojih već davno nema u tom 
kraju: Turanovac, Vučjak, Medvešćak, Dabrovica. Kao starije toponime 
možemo smatrati i one koji su nastali od glagola koji se danas više ne upo« 
trebljavaju u tom kraju: Metaljka, Obrovac, Metaš. Stariji su i oni mikro- 
toponimi koji se u novije ¡vrijeme upotrebljavaju vrlo rijetko u Virovitici 
i okolici: Brekinje, Jovače, Prosje, Brezine, Dugajla.
Prema sufiksima možemo toponime Virovitice i okolice svrstati ovako:
1. Toponimi sa sufiksom -a označuju mjesto gdje se nalazi ono što 
osnovna riječ znači: Borova, Zatonja.
2. Toponimi sa sufiksom -ac (&c). Takvi toponimi se najčešće izvode od 
pridjeva na -ov (-ev), -in, a rjeđe od samog korijena. Toponimi na -ac naj­
češće označuju pripadanje osobi koju označuje osnovna riječ: Removac, 
Miljevac, Čičinovac, Bogdanovac, Bačevac (bač =  konačar, planinar), 
Detktovac, Budrovac, Ratkovac, Pavlovac, Joj'nac, Zaranovac, Budinac, 
Ivanci,1 Katinac, Radoševac, Jankovac, Vidovac. Takvi toponimi označuju i 
mjesto gdje se nalazi ono što osnovna riječ znači: Glogovac, Lipovac, Javo- 
rovac, Ljeskovac, Turanovac, Srakovac (sraka =  svraka), Čelinac, Bikinac, 
Kamenac. Neki toponimi na -ac (od pridjeva) označuju da predjel posjeduje 
svojstva koja označuje temeljna riječ: Okrugac, Kilavac. Rjeđe takvi topo­
nimi znače nešto umanjeno: Čimenac (tur. gimen =  livada, tratina). U 
tom kraju sam zabilježio jedan toponim na -ac koji označuje da se predjel 
nalazi ondje gdje osnovna riječ označuje: Gornjac.
3. Toponimi sa sufiksom -ača. Takvi toponimi su najčešće izvedeni od 
pridjeva na -ov (-ev). Oni označuju mjesto gdje se nalazi ono što osnovna4 
riječ znači: Jovače, Brestovače, Vrbovača, Cerovača, Leskovača, Grljevača, 
Vrtovača. Do oblika Vrtovača došlo je od pridjeva vrtov, koji je nastao ana­
logijom prema brestov, vrbov i si. Takvi toponimi označuju također da 
predjel pripada onome koga označuje osnovna riječ: Miolovače, Djedovača, 
Popovača.
4. Toponimi sa sufiksom -ajla označuju da predjel posjeduje one oso­
bine koje označuje osnovna riječ: Dugajla. T. Maretić u svojoj Gramatici 
nije zabilježio tog sufiksa.
5. Toponimi sa sufiksom -ak. Takvi toponimi označuju da se ujmjestu 
nalazi ono što osnovna riječ znači: Ivaki. Ponekad taj sufiks daje osnovnoj 
riječi deminutivno značenje: Livadak. Ovdje je neobično što je taj sufiks 
dodan osnovi imenice ženskog roda, dok je T. Maretić u svojoj Gramatici 
tim sufiksom načinio deminutive samo od imenica muškog roda.
6. Toponimi sa sufiksom -al označuju da se na mjestu nalazi ono što 
osnovna riječ znači: Šukali (šuka — koza bez rogova).
7. Toponimi sa sufiksom -alo označuju da se na tom mjestu vršila 
radnja koju označuje osnovna riječ: Cjepalo.
8. Toponimi sa sufiksom -an označuju da se predjel nalazi ondje gdje 
označuje osnovna riječ: Donjani, Gornjani. Neki toponimi na-an  označuju 
da se u predjelu nalazi ono što osnovna riječ označuje: Lozan.
1 U tom dijelu su zajedno sa singularnim navedeni i pluralni oblici.
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9. Toponimi sa sufiksom -ana označuju mjesto gdje se nalazi ono što 
osnovna riječ znači: Pepelana.
10. Toponimi sa sufiksom -ar označuju da se u predjelu nalazi ono što 
osnovna riječ znači: Grabar. Takvi toponimi označuju i to da se u predjelu 
vršila radnja koju označuje osnovna riječ: Šušnjar.
11. Toponimi sa sufiksom-ara označuju da se na mjestu nalazi ono što 
osnovna riječ znači: Solara. Takvi toponimi označuju i to da predjel po­
sjeduje svojstvo koje označuje osnovna riječ: Žutara.
12. Toponimi sa sufiksom -aš označuju da se na mjestu vršila radnja 
koju označuje osnovna riječ: Metaš.
13. Toponimi sa sufiksom -ava označuju da se na mjestu nalazilo ono 
što označuje osnovna riječ: Trnava. Takvi toponimi označuju i da predjel 
posjeduje svojstvo koje označuje osnovna riječ: Crnava.
14. Toponimi sa sufiksom -enica označuju pripadanje osobi koju ozna­
čuje osnovna riječ: Ođenica, Hođenica (oda, hoda =  hodža).
15. Toponimi sa sufiksom -ica označuju pripadanje osobi koju označuje 
osnovna riječ: Vukosavljevica, Pavlovica, Lazice, Đukinica. Takvi toponimi 
označuju da se u predjelu nalazi ono što osnovna riječ znači: Bukovica, 
Brezovica, Višnjice, Dabrovica. Toponimi sa sufiksom -ica (izvedeni od 
pridjeva) označuju da predjel posjeduje svojstva koja označuje osnovna 
riječ: Virovitica, Bjelica, Mrtvica, Briježnica. Neki toponimi na -ica ozna­
čuju da se predjel nalazi ondje gdje označuje osnovna riječ: Zavrtnica (za 
vrtom), Podolice (po dolama). Takvi toponimi služe i za tvorbu riječi uma­
njena značenja: Jadica (tur. ada — otok). Vodice.
16. Toponimi sa sufiksom -ić označuju da se u predjelima nalazi ono 
što osnovna riječ označuje: Pčelić, Grabić, Ritić (zadnja dva toponima mogu 
imati i deminutivno značenje).
17. Toponimi sa sufiksom -ija označuju da je taj predjel pripadao onome 
koga označuje osnovna riječ: Pemija (Pemec =  Čeh),
18. Toponimi sa sufiksom -ik označuju da se u predjelu nalazi ono što 
osnovna riječ znači: Lanik, Jabučik, Brestik, Jagnjedik, Rastik, Rastiki, 
Jasenik, Brezik, Travnjik, Topolik.
19. Toponimi sa sufiksom -ina označuju uvećano ono što osnovna riječ 
znači: Gradina, Zidina, Torine, Glibina. Takvi toponimi izvedeni od pridjev- 
skih osnova označuju da predjel posjeduje ona svojstva koja označuje os­
novna riječ: Čistine, Širine, Duljine.
20. Toponimi sa sufiksom -išće (-ište) označuju mjesto gdje se nalazi 
ono što osnovna riječ znači: Ječmišće, Graorišće, Serkovišće, Lanišće, Zvi- 
rišće, Selišće, Kučišće; Gaćište, Lanište, Kućište (nastavak -ište imaju 
toponimi u srpskim naseljima).
21. Toponimi sa sufiksom -ja označuju da se na tom mjestu vršila 
radnja koju označuje osnovna riječ: Neteča, Praznovrača.
22. Toponimi sa sufiksom -jak označuju mjesto gdje se nalazi ono što 
osnovna riječ označuje: Lešćak, Luženjak, Lužanjak, Vučjak, Žabjak, Medveš- 
ćak (Medvedskjak > Medvedsčak > Medvedščak > Medveščak).
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23. Toponimi sa sufiksom -javina označuju da predjel posjeduje one
osobine koje označuje osnovna riječ: Beljavina. T. Maretić nema tog su-
fiksa u svojoj Gramatici.
24. Toponimi sa sufiksom -je (bje) označuju da se u mjestu nalazi ono 
što osnovna riječ označuje: Bazje.
25. Toponimi sa sufiksom -ka (&ka) označuju da se na mjestu vršila 
radnja koju osnovna riječ označuje: Delka.
26. Toponimi sa sufiksom -nik označuju da se u predjelu nalazi ono 
što osnovna riječ znači: Šatornik.
27. Toponimi sa sufiksom -unica označuju da se na mjestu vršila ra­
dnja koju osnovna riječ znači: Strugun'ca.
28. Toponimi sa sufiksom -uša označuju da je predjel pripadao onoj 
osobi koju označuje osnovna riječ: Vidakuša.
U Virovitici i okolici ima dosta sastavljenih toponim,a. Kod takvih topo­
nima je prvi dio najčešće posvojni pridjev.
a) Toponimi kojima je jedan dio posvojni pridjev na -ov (-ev): Marinova 
ulica, Vrazova ulica, Šarabokova ulica, Stolekova livada, Krančev breg, 
Prebegova greda, Markova kosa, Rastova voda.
b) Toponimi kojima je jedan dio posvojni pridjev na -in: Mikina livada, 
Krnjin (tj. posjed), Gapin kut, Ođino brdo, Tanasin grob, Stevin jarak, 
Laz'na bara, Pavino brdo, Baž'no brdo.
c) Toponimi kojima je prvi dio posvojni pridjev na -ski: Kolodvor­
ska ulica, Bečka ulica, Bušetinski put, Šokački kraj, Švapski kraj, Jarćanski 
kraj, Rečinski kraj, Maljanski kraj, Gospodska iva, Švapski berek, Cigan­
ski jarak, Mađarska rijeka, Solarsko brdo, Švapsko brdo, Županinski kanal.
U mnogim sastavljenim toponimima Virovitice i okolice je prvi dio 
opisni pridjev, a drugi dio opća ili vlastita imenica (u svom pravom ili pre­
nesenom značenju): Mali Čimenac, Dugo selo, Gornji kraj, Dolnji kraj, 
Novo selo, Staro selo, Donji kraj, Mala ulica, Slepo crevo, Veliki kraj, 
Novi red, Stara Borova, Nova Borova, Široko polje, Mala stran, Ravno 
polje, ¿Malo polje, Dugačko polje, Veliko polje, Veliki Čelinac, Široka (tj. 
njiva), Visoki klen, Duga rika, Velika bara, Okrugla jama, Dugačka jama.
U tom kraju ima i takvih sastavljenih toponima kojima je prvi dio pri­
jedlog, a drugi dio opća ili vlastita imenica: Preko mlina, Kod Neteće, Med 
drumima, Pod Đoltom, Pod lipama, Kod stupa, Kod brane, Za peski, Na 
topolima, Kod dola, Kod Vražje jame, Iza grada.
U tom kraju sam zabilježio i nekoliko složenih toponima kojima je prvi 
dio pridjev, prijedlog ili prilog, a drugi dio imenica: Suhopolje, Anipusta 
(tj. Anina pusta), Podolice, Pogledalo, Ogorelica, Zavrtnice, Prazno vrača.
Mnogi toponimi su opće (zajedničke) imenice u svom pravom obliku 
te u pravom ili prenesenom značenju: Ulička, Dalj, Kut, Ulica, Siget (mađ. 
sziget =  otok), Ledina, Jaruga, Gmanje, Prkos, Vulica, Jarak, Draga, Grabić, 
Rakita, Lipa, Brdo, Čistine, Širine, Duljine, Ravan, Ravnica, Gredica, 
Poljice, Rit, Berek (breg), Kut, Ada, Budak, Tabor, Đerma, Ograde, Grad, 
Ciglana, Požari, Brod, Konak, Metal jka, Dubrava, Ledine, Gaj, Lug, Vino­
gradi, Polje, Kotline, Kamenje, Brusovi, Vijer, Iliman, Liman, Ograda, 
Potok, Rijeka, Kanal.
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Neki toponimi su geografska imena nekih stranih naselja: Ljubljana, 
London, Kaniža.
Toponime stranog porijekla možemo podijeliti na:
1. Toponime mađarskog porijekla: Siget (sziget =  otok), Ronđoš
(rongyos =  odrpan, traljav).
2. Toponime turskog porijekla: Čimenac (gimen =  livada, tratina), 
Budak, Buđaki (bucak =  ugao, kut), Jadica (ada =  otok), Kod dola (gol =  
jezero, lokva), Ćoljuk (ćojluk =  selo, selište), Liman (liman =  luka, zaliv), 
Ilidže (ilica =  toplice), Đerma (germek =  protegnuti, ispružiti).
3. Toponimi njemačkog porijekla: Gmanje (gemein =  općenit, javan).
4. Toponimi latinskog porijekla: Arenda (arrenda =  zakup, zakupnina).
5. Toponimi francuskog porijekla: Batalije (bataille =  borba, bitka).

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































R E G IS T A R  T O P O N IM IJE
Ada
Adanovka
Anipusta
Arenda
Bačevac 
Badnjeva kosa 
Batalije 
Bazje
Baž’no brdo
Bečka ulica
Beljavina
Berek
Bikinac
Bjelica
Blatićanski kraj
Bogdanovac
Bok
Borova
Borovsko polje
Brana
Brdo
Brekinje
Brestik
Brestovače
Brezik
Brezine
Brezovica
Brod
Brusovi
Brzavski kanal
Budrovac
Budak
Buđaki
Bukova greda
Bukovica 
Bušetina 
Bušetinski put
Cerovača
Ciganski jarak
Ciglana
Cindrićka
Cjepalo
Crnava
Čičinovac
Čimenac
Čistine
Čoljug
Ćićugina
Ćoljuk
Dabinac
Dabrovica
Dalj
Delka
Detkovac
Djedovača
Dolnja lenija
Dolnji kraj
Donjani
Donji kraj
Draga
Dubrava
Dugačka jama
Dugačko polje
Dugajla
Duga rika 
Dugo Selo 
Duljine
Đerma
Đolta
Dota
Đukinica
Endek
Gaćište
Gaj
Gajevi
Gapin kut
Glibina
Glogovac
Gložiki
Gmanje
Golo brdo
Gornjac
Gornjani
Gornji kraj
Gospodska iva
Grabar
Grabić
Grabrina
Grad
Gradac
Gradina
Gradine
Gradinska ulica
Graorišće
Greda
Gredica
Grljevača
Gusta
Hođenica
Ilidže
Iliman
Ivaki
Ivanci
Ivokače
Iza grada
Jabučik
Jadica
Jagnjedik
Jankovac
Jankova iva
Jarak
Jarćanski kraj
Jaruga
Jaseniki
Jasik
Jauz
Javorovac
Ječmišće
Jojnac
Jovače
Kamenac
Kamenje
Kanal
Kaniža
Kapistranska ulica 
Kasnice
Katinac/Kentreševci
Kilavac
Klisa
Kočanica
Kod brane
Kod dola
Kod Neteće
Kod stupa
Kod Vražje jame
Kolodvorska ulica
Konačne
Konak
Košića
Kotline
Kovr tanji
Kozarski jarek
Kozja glava
Kraka
Krančev berek
Krčevine
Krkača
Krnjin
Kučišće
Kućište
Kukinac
Kusmać
Kut
Lanik
Lanišće
Lanište
Lazice
Laz no brdo
Ledina
Ledine
Lendava
Leskovača
Lešćak
Ličko brdo
Liman
Lipa
Lipovac
Lipova kosa
Livadak
London
Lozan
Ložanjek
Lug
Lužanjak
Luženjak
Ljeskovac
Ljubljana
Mađarska rijeka 
Mala Kaniža 
Mala stran 
Mala ulica 
Mali Budinac 
Mali Čelinac 
Mali Čimenac 
Malički kraj 
Mali Removac 
Mali šljag 
Mali tabor 
Malo polje 
Maljanski kraj 
Marinova ulica 
Markova kosa 
Matanov dol 
Med drumima 
Medvešćak 
Mekotka 
Mesara 
Metaljka 
Metaš
Mikina livada
Milanovac
Miljevac
Miolovače
Mrtvica
Na topolima 
Neteča 
Nova Borova 
Novi red 
Novo selo
Obrovac 
Ođenica 
Ođino brdo 
Ogorelica 
Ograda 
Ograde 
Okrugac 
Okrugla jama
Pauk-iva
Pavino brdo
Pavlovac
Pavlov breg
Pavlovica
Pčelić
Pemija
Pepelana
Petrovac
Pijeski
Piskavica
Pod đoltom
Pod lipama
Podolice
Pogledalo
Polje
Poljice
Popovača
Potok
Požari
Požarika
Požarike
Praznovrača
Prebegova greda
Preko mlina/Prkos
Prodorina
Prosje
Pustoš
Radoševac
Rakit
Rakita
Rastik
Rastiki
Rastova voda
Rastovo polje
Ratkovac
Ravan
Ravna bara
Ravnica
Ravno polje
Razboj ička
Razlev
Ražljevi
Rečine
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Rečinski kraj
Reklinci
Removac
Rezovac
Rezulja
Ribičeva
Rijeka
Rit
Ritić
Ročišće
Ročište
Ronđoš
Rušani
Selišće
Selišta
Serkovišće
Siget
Sijerak
Slatina
Slepo crevo
Smiljanić-brdo
Solara
Solarsko brdo 
Srakovac 
Stara Borova 
Stara Drava 
Stare livade 
Staro selo 
Stevin jarak 
Stolekova livada 
Strugun ca 
Stupine 
Suhopolje 
Sveti Đurađ 
Sveti križ 
Sveto Trojstvo
Šarabokova ulica
Satornik
Šeovica
Širine
Široka
Školski kraj
Šokački kraj
Štuk
Šukali
Šušnjar
Švapski berek
Švapski kraj
Švapsko brdo
Tabor
Tanasin grob
Teočak
Tiloš
Topolik
Torine
Travni potok
Travnjik
Tri kalilca
Trn
Trnava
Trska
Tuk
Turano vac
Ulica
Ulička
Uz Lendavu
Velika bara 
Velika Karajkovica 
Veliki breg
Veliki Buđinac 
Veliki Celinac 
Veliki kraj 
Veliki put 
Veliki šljag 
Veliko polje 
Vidakuša 
Vi jer 
Vinogradi 
Vinogradina 
Virovitica 
Visoki klen 
Višnjice 
Vodice
Vrazova ulica
Vražje vršće
Vrbovaća
Vrselo
Vrtovača
Vučjak
Vukosavljevica
Vulica
Za peski
Zaranovac
Zavrtnica
Zdenčić
Zečji budak
Zidina
Zvirišće
Žabjak
Ženske kolibe 
Županinski kanal 
Žutara
G
ra
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